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t)cs%'geii den kiel 8 11. vo'rteii die \ rcihliclieii H 12. Iiic~iii  dchii vi.eissn- 
riieii 852. ' I ~ I  I i n n e n  6 : .  iiiide clic gu'te X!)& lt6'tlicr dcii 
kiiiiiiic 931. iiiicle die si'iie 948. ;iii dc gcivhlt !)75. zohr6clie die 
st:iiig~ loO5. gieiigcii clie kLmeriire 1026. Iiiirtlc daz g6't 1119. vcirli- 
teil die geste 1137. kerini'tlet den iiniiolticii 1157. wli'rcii die ptirten 
128!). htitteri die k1t:ider 1:309. u'zir der ii6'te 1 ! : ; I .  clil'litc die rede 
1417. ii'ne dic reckeil 1 l a l .  nio'ste die iiese 150:). fiiitlcr den viciu- 
iveri 1518. ciner cl:iz fi'tcr 1703. iimbe die sclliitzcii 1782. ti ' teii  die 
Anderen 18X1. cdii der  gewkte  190  1. gcdk'lite die i6elc l!fcil. virtlie- 
iiit ilaz 6fgruiiclc 1!)70. wriciiit clcr 6llciide 1998. da'tcii die diideriii 2lci I .  
iiii'ineii clie zwi'lf 1131. Llsc die 116'rreii 213!). Iiiiidcr dcii iiniincliaiic 
25U:J. rill te die vrGuwc 2521. wdlilc die ri'clic 2:)ti 1. n;'riicii die zwdf  
2623. gieiigcii die r6s %ci:31. iinder clcr 1iCideiisalicfte 2681. iiniirie die 
Ii6ideiiscliaft 2711. 1iO're clic vi'aiitle 2756. i ia ' l iu l  tLor t6't 2776. in claz 
gec6lt 2798. skntc clni, v61c 2H:J:l. d6 wiiiite du ~ r t i n w e  2s17. iiiide 
die wi'gaiiile 2849. iiinbc daz scli6'iie 2'322. iIiidc tlio jiiiigcii :30:37. 
hetliii'git tlie siltsrciie 30<i9. giciigcii tlie l ~ i i r g z r c  : ) i l : I .  du'litc die biir- 
g a r e  3119. ciiier die ciseliiigc :5123. wGidc clic kciiiiiigiii 3150. geh6'- 
zet der st5lver 3162. alle die lhnt :llH8. v6'rdcii die Cricclien 3226. 
trci'ste dax tio'rige 3268. gew15iiiie die hiildc 3271. Iiilfit dcii 6llciidcii 
:3481. iik'mcii die biirgc~re :$:)%:J. spri'chiii die burgare 3537. soi'iiet 
deii Uoycren 3577. Alse die li6lecle 3579. ii'zer der iiienic 3614. liezo 
die hiidre 3616. alse de ~ a ' t  :k;in. c l i i ~ ~ c i i  clie si'gclc ,3631. iiiider die 
hdiiiiic :3640. uiicle die wi'reltliclie 36-18. wdrde die griiritveste 3651. 
iiu'wet tler Iilllo 3652. Alse clie lilledc :iG53. bii l  clie hez6'clieiiuiige 3674. 
s11'1ffeii die hllede ti(iH7. wa'reii die vdrstcii :371!J. 16lilc die s t6 t  3389. 
inij'wit die lil'de 4000. vrliukiii die ltij'inzrc 400:j. Jhl~hiines clur tdu- 
fxre 4069. fiiiclc dic bAleweii L147. cla'clc dic g6dcs oraft 4l(i8. li6'i- 
teil die 6rtlcii 1215. w%'rc~i clcr spilcniiiiiiie 4285. uiidu dic rGs 4328. 
iiiide die liifte 11 405. sc6'riit des Aldiii 441 2. Alle die l i i i t  411ii. w6r- 
fiii die sthrigiii 14L(i. wi'rcri die vcirstcii 1500. unile die gfi'de 4525. 
qu8'meii die zGld¿cre iiirle die r6s 457'3. wa'rcii die slidclc 1585. iiiiclcr 
den vrduwen 1590. liilittt daz ItU'thcris 4601. iiiidcr clcn vrdumiri 4627. 
kiiidin tlcn li'f 462'3. rehte tlic Iidriiiigin 4663. bch6riliiil tlie 1)il'cli 4701. 
iiiide die ri'chc 4746. wa're die meiste '1807. viibfi'tit der wildindiger 
4910. lil t te ilat aldcr 5077. 
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t l c  - 1  i 3 2  ,j(~d13111 C I I S I I S  I I ~ Z ( ~  I I I ~ ) ~ P ) . / I s .  
l l ; j l f ( ~ r  rl(!„r r.cr.7,10~r: iiL1iricii sie gri,'zt! wnrc 233. nr:<rt er irslii- 
gcii 17i;. stililc wir init 508. so'clic wir sic :)I +. qu~litiiicii  die Ii6letle 
. ' 1 1  i 4 iic vtilgis (111 (16s iiilit 600. mci'zc e r  
gewillnill (;II.  iic trii'wiclicli iii iicgciiicmc lniielc 92 l .  den lia'nich ict1,jcli 
H .  1i;iii icli iiicli6inicb 1 0 1 4 .  st,ril)rtr licr fiii tlrr 103!1. inhlitistu 
d i ~ c  106 I .  gcsic wer (lax 116st~ 11 12. hcgri'fet licr icmniiiic 1 I 62. 
bcg"ldcii sie bc~liurdit~rcii 1 3  13. 101 ih t t l  innii 1)ictericlic 1 : 15. si, IiGlfct 
iz huli 1 1 10. ltivctcinrii 1)ietci;ciic I X W .  Iihiziii si  Aspriiiiic> IT,!IS. tlnr 
c r  I i ' z c i c ~ r  1 iiigi:ldcii sic liii'tc I GSA. I I I I ' J ~ ~ ~ I I  sip iini1)p 
1782. iiirilit~ii sie 1i;ivcii 1733. 1L'zc wir tliz 1 737. mG'stiii sie ;i1 1865. 
6 d t 1  e r  1 1  1)cgiiiidin sie b6idc 2314. 16gctc iiinii g a  2 $ ! ) Y .  
lie7 man die btitin 2521. IiCttcii s i ~  riis 2(;01. IA'ict iilnn inir 2670. 
kZfrte her vri,'liclic 2i8( ; .  mi,'ziii sic 19stcrliclic 27!)0. l i i ' r i  wir gevuii- 
I 1 .  I s i ,  J ! .  I~cgiiiidc mnii 76' 3O!li. wie bictlct ii. 
(Mt 3116. 1 1  i 1 2 I.)lit licr ilie kiiiiiiigiiiiic 3177. ~vi,ltlct 
ir  in R1!1i. wille ivii. t i r c i i  321 S. v l i i i  sie I 3 .  mdlite ivir 
si'ii 330;. bcliZ'ltlc Iie tiYi'wc :i:l 1 6 .  Ikgc  clu Iiilt 333  4. gcxGriiit icli 
n m  S .  s6hcnt  sie $11 :I:iH8. gciifixzcn si (16s :%:1!15. geswi'clie Iic 
cldnir 341 3. sh'gcii sie iiiicler 3527. ' r t  i A i  5 .  iictlcii sie 
d6mc nciin. riefiii sie ;illeiitlialvcii 4109. nitilite inan 1v61e 4:::)O. wcil- 
dis dii mi'iiis 11 41 !). liozeii sie C!ciiistaiitiiioplc (1 '14 !). tlc5rslcii sc vcir 
44!)6. c l c  1 I der 7 .  vrciiiietc mnii rtis 475(i. 1Z'cli Iic 
clic ri'clieii 4820 482s.  gAf IIC Tslik'iiicii 4810. lcvctcii sic a'lie 5064. 
13) ,,?rsso.~lrw ; ~ z o l ~ l i ? ? / l f  il  : ciilcs z6iliiics Iicr imr gctlcilitc 1 ($8. 
einen iiiliitcl licr inic gap 210. wiiiiiicii sie kiinicii w x w n  254. tru'- 
ricli iz fix i r  Iicrcrii giriic 380. sic \pi.n'clicii, \+ir liiibcii 578. zwciie 
stbiiic licr in dc liniit iinni 1040. 1 1 c  U ~ i i ~ i r g e ~ i  1 .  iIU11ne 
mir Alle cjii2niiii 1200. wfiiitlcr irsci.i'cket 1275. s6li-c lier iz iii wo1 
gcl)ot 12!l1. wic liizzel liilr (16s gciicseii lici, 1 656. 1)i dtlil Ii6ndcii sie 
sie11 1)cviiigc11 1 i 17. ilt~i1ic ri'ckcii sie in clnz 6rc sprncli 1 !) 1 6 .  d;iz ii! 
irscliblle ' L o i ~ ; .  inii, vreiwcilcii sir iii tlcnie liovc siiit 2108. hlbe du C'ri- 
stiii wollis siii 21!)6. su.;iiiiic~i du I brist 22 13. sowilcliis kiiiiiiis du  
Aber bist 22iiH. ciiieii p:ilnic.ii sie Gbcr ir nlislcii iiam 2321. nlsi,' Iie 
die mtigit 2327. mi>'tcr, er siilt 2R:IO. ich wi.11~ sie Iii'l'c wollen 2758. 
ze viirtlii,st Iier i i ~  ,lax gecelt giiic 27!)8. ~~~~~~~C, du sfilt :lo:>G. war 
iiinhc icli ilic rCdc l i j i i  irhavcii 3736. Alse dii s6ll)e :irioS. ciiie kbfsiii 
licr LII dnz spei. ballt 4094. war iiiiibc ivii Iiii'tc vehtiii 1118. si jii'lieii, 
iz dii'de 4163. wie gewis r r  dcii iiii'iiiii scliiit ilnt 4896. - ~ o ~ u s t r -  
i i e :  dat  1ii.r ez gewr6clic 37. sfilii iz deii 1i~'rrcii 500. kiiiidcii iz gu'tiii 
knelitin 501.  iiidlitii dicli 611rr I)cst ,582. irsg'g iz der  Iihrzogc (i!i.:. 
iiitf@'iic sie gex6geiiliclir~ ! ~ ) i .  1n611tiii sie I 0 . 5 .  I)filtit sicli 611 944. 
diiiikcnt micli Iidrtc 9 19. 6iidc rilic.11 Als; 101  9. IiG'acii sicli dhiiiio I 04::. 
S O W ~ S  sie dicli 1)T;'tcii 106(i. (In ziickis (licli tiiiiikeiilieit ail 108:l. Iiu'clil 
iich alle 1 1  ti0. lirzis sie ii'x der iiotc 120:l. trG'stt1 niicli 811 tlc kiiiiiii- 
gin 121(;. I c z 1 lF.'ziii sicli 6re not crbarnieii 1296. 
l)i%'litc sie alles g6iles ciiiiiiit? 1:I02. sie cntfF'iigcii i i  Al 1:iiH. n16cliit 
uns Alle 1476. tlii'iitc niic*li wi'stfim 1627. Ii'zit niicli iiii'ii gcsti)lc liaii 
i ci2n1. libttcn dicli bi%'lit l(i68. aGltlc sie iillc I (i70. Iicr ri'j'ftc sie 
vi.4idichti l i l G .  whrf Iier inicli tivcr 1F.r ni,Lii i i i s .  iila'ziii iii (16s 
1742. t6istc dicli iiicniaii Ii!J(i. gcii6'~tiii sich d i e  1 !JoO. mO'wis iiiicli 
il11~n discl,~ t,nc I 1  26 virliC1 micli tlcr r4tle 2246. ni6littb sie ii'f tlt*ii 
Iiph lian 219 1 .  ttirstc sie dhs gclwciir 23SO. 12'zc niicli g6t :1:150. ri.1;- 
incde sie Iikiin :iG23. vO'i.tiii sie witlir :17'3(;. v6'i . t~ dich witlir ::H 1-9. 
IiG'viu qicli &in der cl ick~ 2140. 1G1stc~ii in vliii tlcinc ynlgi i~ 421  i. 
trfi'dis inirli ndlit undc tnrli 44Hl. IF'rilis inicli gi>'ilc lciir~litc 4185. rGfi.c~ 
sie dcine 4%-)27. xcbra'cliiii iii klsr ciii li61i ,i:)()S. I~cgi'iigiii sicli vi.tiiritb- 
Iiclie 498s.  wir mfiiiicliiii uns, trfi't 1iGri.c iniii 51G8. - n c t i l ~ ~ :  iiu 
libiz tlir qewiiincii 1-1. tl;iz er i i i  I~iiiiiiicliclic~ gnp 1/18. ~ 6 1 1 1 ~  dir g4riit~ 
522. Ii4lfc niir scli"ttleliaftiii 5:U. swilicli iii iiitwi clict Ci(;(;. kiciit fi 
biiiiii 531. khii ich Ci iiict 851. qiciigcii iii hii den Iiciitlcii 11i:iii 
sagte mcr ic !)I 1. ungeriie ich rii virsfigctc 905. swilicliiii iiiir gc;t 9ci7. 
geltiuhit mer IiC'rrc 1017. wdiidii mer iiGcli 1018. givcslii riiii iit;cli 
1180. tlii nc rictis iiiir iiilit I I1 2. c I I I  1 2 .  i i t~~t i lgc~t  niii  
iiiet l2li2'. vrr l16t  iiinii cii (~ci i is t i~i i t i i i i~ liof' 1::lO. gA11 iii t l i t l  ahiiiii 
2 .  irli vcilgc dir g 6 r i i ~  1::i.i. 1ic:ltit Ci v~iiincliclir 1402. il icli 
inic, dtiz is  war 1 i 1.3. W 1 I ~ I I  1 .  giif iiiii. clci. 1ii.lt i < ) l ( i .  
l r  I I l e i  41 9 .  tl;iz si'tgili tlri., sjlrticli 22Ul. ~ v i l  icli dir sclrici~t~ 
briiigiii 2228. Iirr 1)G'ztc' nicr rlickih 2233. ~v;t?i.c inclr iiiiit~iiclir.lit~ lieh 
2'261. ~ i i i  lo'iie dir ght 'L(;():). wilicli P'rc dir ist  gcscliciii d ~ ) l .  tlAniir 
sich iiihriigc :10:;2). icli iie~)rbiicy 1 1 ~ r  I l ~ t i h c ~ r e s  \vif' :107G. lii't dir geta'ii 
:1:305. (lax ~ $ 1  t h  nicr zt;iii 3:j!)5. iiilC1zis i ~ i i h  ~'IiitIc~r tvcge :)!I I I .  (11 G-  
t c t in  iii u'z tlcr stak 11% 40!)7. n i l  ie ii ~~Tdrliclic silgcii 4:iO!). libttc 
mir w<ii 4:)14. got 1G'iic dir  rnhnigir Frt~ii Q(iS7. si> kiic lic tiii Ibitlcs 
gelaii l i i t  4700. iiiii'~tcii gcli,'iiet \~crdc i i  1852. vGlge nicr ktiiiiirt~ 6 1 1::. 
c6iiSc dir  sclvc 51 L.). vtilgc inir 1i.ii't Iibrrc 5l( i , l .  - ( i r ~ ~ ( i i v :  01) Ci 
is gc\"dgic woltlr siii 577. it:11 iic gc1)Cite siii wir tlciiic I\uiiiiigc ~ i i l i t  
l0 . j  1. sclo'giii i r  Ciiie niiclicic crnll 413  i. clic i i t l  gcli~'veiit is  iiiet I8J(i. 
wir iic \ iiitliii hin iiiiit 5148. 
C) I 11 o I I I I I I i I I ;  I .  sn~;iiriic~ii tlisc 
liFfrrcii kumcii siiit I S l .  12Otlier skrite gi,'tc' kiii.litc iii tliz IAi i t  !~!)7. 
drii clu xGriielis n i d e i  tlcsscii ~ r i 'g i i i t  107!). V I r l t c ,  daz is 
t iiiir Iicl) 173:l. hlsc dni  ('~iiistniiti'ii \. iriikni 37s5. st61.i ich cn (1611 , des 
iiiiiiAi:li icli tlaii iiilit :l.l;)H. 
11) 1 ) ) .  o ,s ; t  1'1) 91 r 9 ~ .  wirlrt 7 2 ~ 9 .  wo .qir prorfiiiqrlt ~ [ n ~ r ~ ~ t t ( ~ l l , c ~ r  
r.or. (/r~rr slr/,sicrjlt~~. oder cltl jrrti~~ s f c h c ~ ~ .  IIr11yc> f1')1(1012 qir11 ftir niit aii 
\oii iii iif i o  1,i ndcli vor iiii~lt~i. iinbc uzcr Sn(. tIui.cli. cr) njz~nittrl- 
I,IIY: stfioiitlcii init F'riii 14. niit qrilzcii ziilitoii nii  si'iicii~ Iiolc 15. ditl 
i s t  tler v:lii Allen 9:1. inici. in  tlcclii.iiit~ 175. iiiiclr 1011 ~rciiiweii "8. 
W I{i>'tlier iif' einic stciiit! 4-12. scildc niit gi . i~ 'z~i i  Criii :I:I~. clii2'inrii i o  
' I .  i f ~  sie I ~ ' I I I I  F r  1 iiiitle iiiit gri>'ier cirlicit 
780. vG'rcii ~0 Cciiistiiiopt~lc s02. i i z c  i t  ' t  S i  gcl)iiiideii 
vor si'mc ioriie 814. cjnAiii iz nii ciiiiii 884. iiiiclt\ iiiit 114r~ogt~ii 887. 
iiiitlc niit \ ri'gcii $88. i ~ i ~ i i e r  I i I 0 .  (lax (16 iz \ o r  
(irtblitiii t;ihtcs 1 (J( ; i .  1iCrkF.r i o  vi'iiic IiCri tiii 1 :{SC. whrtc i n  discii 
~ I I I I  1 . .  si'ii uiitlcr iii 1:171. liiiiiic \oi. ( ' h ~ i ~ t ; ~ ~ ~ t i i i i i i  1151. V A S ~ C  
xo iii6'tc 14S(i. \\:brc mit gt'dtlc 1574. ilu2'iiiiii i o  ~'ciiihtniitiiiollolc 1585. 
tlfiiiiic zo iciiiniiiir l (i7 1 .  st-Iii'ic zo tlisclic 1808. dhiiiic init  n'rcil 2:loG. 
I I  I ~ ' I I C I  I ~ I I I I P I I  7 1 I g i  I i ' 1 1 1 1 r e t t  2 4 1 I .  W I ' I ~ ~ ~ C I I  
voir ti.G'ste 251 I .  I ) c d ~ i l n ~ i i i  niit gri>'xir 45ci;). \irlGfs zo .TcriisnlCni 
P- 2.-)iO. brDliter xo ('hnstaiitiiiopolc 2843. cluS'nicii mit  Iibrescicfttl 2868. 
stii'iitliz :iii ini'iiiii williii 2920. gb \ i t  uiiibc 6iiiiii ~)ciiiiiirc : l l l 8 .  I)iddis 
durtah iiiisiii trtrlitiii ::CO>.(. iilstl vor \ciiifiit.li jhrrii 3358. ich vG1re fiyer 
iiii'irciii Iniitlc 3 IOl. Iii'litcii iii stri'tc :l55T,. vo'rtlc vaii '1'Ciigtlliiigcl 3.560. 
cluk'iiit~ii iii s6s woclieii :lti:::i. ~+:i'rcii iiiit 1iAiitliii 1010. IiI'Io\cii iiiit 
g r z i  i .  V I I s t I r  J 4 1  ii;ilincii aoii si'iicii Iiaii- 
ilcii 1 157. Iiiiiitli.ct init iii 4286. bit ziilitcii 211 c'n t~rbrtilitc 1:1(i2. 1G'stc 
i t  ' I  1 1 i  H .  11iilc in cliiic.11 ght .1r~!!1. wlirdiii bit Iiiliitlcii 
4718. 16\ctc mit  gri,'ziii i,i.iii 1721. tlvii 1iC'ri.t~ii 1011 l'Ciigeliiigiii 4862. 
UCrkCr iiiit si'inc scliiltle ZHHti. iiiicltr xo Iilife 4!l i ci. tlei. lia'rre aoii Ttii- 
geliiigiii 5024. l r i ' l t  V I - 1 i 1 i  4 .  (16 icit ci mit iniiiigeme. - 
(3) dlrrclt rrn rtl1rlrrc.5 rr.o~t ( l i l i ~ . r ~ ~ ~ ~ t :  voii ciihiitlci in dhz gewant 237. 
-P siiit xo tlcii 1)riisteii G(i2. g ~ i t  i i i i  riiir firriicii 916. bd i  iii dax huge 1077. 
\i,'reii riiit so' grt;iiicii 1091. sica \rtiit iicli iii ii gei~~i , t ta  i d i ! ] .  V a i  zo 
cleii librclicrgeii I I:](). \6'r  zo dcii Iibrbergiii 1284. Iiiii i.0 der w6rt- 
~ c h e f t c  15ci 1 .  icli niit tlcii i,iigcii I i i  I .  xo tlen hbrbergcii 1!):;4. ~a 
iribr zo den 1ii.iliciiAteii 21 I L. wil 11% deii scli6'clieli 212%. gi'nc LI) deii 
r6sseii 269.5. ilit i,o tleii i.osst~ii 4755. da i  ~ 6 1 ~  zo des kiiiiiiigcs vaiieii 
283:l. 6f si  clurcli fre gude :$ i 61. gieiic vor d ~ i i  IiF.'rrcii 32%). Alle iii 
ilaz w i l  42  11. s i l  Por die tlilre sthi 4:iM. )JI:~L iii die stiliigiii 4653. 
inir bi der Iitiide ~ i : $ o .  
P * 
19 Jio C o  t l j  tc 11 C /  ;oll  P W .  U ~ l e / l r  firb17rt~ sielt fiir wie daz  ob dan 
so oucli über ducli uutle ; hrsontlrr~, ( ~ ? Z S C / L T I I ~ ~ / ~  1cn!)ct1 S C J ~ ~ I H I J ~  ~ ) c l ~ t  sfclft 
zlc t i n d c ~ ~ ;  uiitle ~ztrlit 9 1 1 0  200 es I , I ~ Z X C ~ I L I >  Z C O ~ ~ P ,  sondcrn uucl~ da wo 
cs q ( ~ ~ l d ( ~  ~ i i t % ( ~  w ~ i t  t l i~~c i~ ic ler  D i d c t .  Zwe'iie uiide sibiiicih 7. 644. 
2588. 2643. 3itiY. eia', 1v6 dir  sPgele diiizeii 182. ich w&iie, daz iiic 
s6 iiiaiiic man 264. iie legitiz ouh iiiergin iiidere 455. owi', daz ich ic 
geborii wart  479. vier unde zw6iiicic 6.31. undc sagit rriir oucli dhz 
Iirr ii6tic si 945. bcufiirieii unde brii'lit iii arbeicl 1072. inich d h i k i t  
daz sie 1076.  her i ~ c  grregite docli nie de v6tc Ii-Cti. fi'z uiide i'ri 1290. 
vr6' uriilu spii'de 1519. iriiii dieiiist ob sie is  gerocliit 200Y. gu't niide 
halt 2217. stfi'iit unde wi.iri6tc 2413. Iiartcr daii si'iie scli6iien kiiit 
2462. iinc uiide si'iiiii 2814. b6'go uudc liL1rbaiit 3087. gult uiide p41- 
l i ~ i  3115. tril'we uiide G're 3S16. rn*a'ge uiide inBri 3429. uiider disc 
undc si'ile niaii 3851. riu vri 'get ouh ciiiiii aiidreii rriaii 4318. die wi'lc 
daz di;je wcrelt s t a t  4344. owi' daz ich ic gcborii wart  ,4423. uiid 
giw6r is ocli d i r ,  of du 11%' inie dfist 4562. ~ i i l i t c  iliidc C'rin 4611. Iic 
l a ~ l i  iiidc b 6 i ~  in die staiigcii 4(;5:3. iiu whlde, n i e  jbilez kiiit spilit 
,1672. lie cfistc oucli dic hldiii koiiiiigiii 4647. irk6iiiiis ocli iiiisiii trch- 
tiii 4693. go't uiiclc I d ~ c s a n i  4h7G. iii't uiltlc spGt 4'309. drC ttlgc uiide 
d r i e  i ~ a l i t  2054. (2277. 2 468. 3059 si1b111 ttk~tc~r IL7 1. I / ;  3412 z(rbtcr 
C'. 1 ; 1458. 1 7 i 0  t ( r l f /~r  11.' 1. 11.) 
f') clir a tl ?I I ,  r  li t c l t  d6 d a  dar da11 , nirltt nzw 1110 sir j ~ ~ o c l t i i s c l ~  Irrit
ljyb('nz ~i$irlc~c,n ntll.erl)i~r~u r.rrbu.rz~lc~i s wrl, S O ~ ~ I ? P / Y L  U I I C ~  100 S ~ C  fiw s ~ c I ~  
tc/lci/b stcltcti : 11rs%'zclii (12 Ii6iirie 385. rt?tl(~tt: clo Uertei. 406. 520. hi'iigeii 
tlnr fiii (i86. wie tiiiiil) wer di, wCl'reii 1057. w A'reii dar  hl)cr iialit 1587. 
I .  Ci i i i i i  (lar iii(1er 1692. zo Iibiltl dar iii 1880. ritleilo 116 l)ictlic!- 
1 7 I iiiicltl wciriz tl;iii lil der weiitith icit 2274. virli6iciie 
tlar iii L):, i 1. i . 1 ~  I t i i t i i t i ~ ~  7 I i'tit (12 11bl.e 2855. innli 
si,ltlcii dar  mitltr 3141. d ~ s  iiiiKicli icli tl;iii iiilit :14:i8. l i i ' l i t~ dar  Aiitr 
; ; .  wni, nit5litc d;a l~bzzciis sili gcgcviii 412i;. sicli liliveiit dar  ge1i'- 
ziii iiideic 4:1!l1. iie wiiltliii ilnr hbirnc ,1904. tlcr iniilitc dar  ghriie bro- 
( lc i  siii bl( i7 .  (1027. 2299. /1H!ji. si~dtc~ 11rricr 111. Iicrc' 9 1 1 c ~  ~ j r o d i -  
fisrl) 4707 sirltr tr~ktcr I I I  h.) 
(1) st,ltr~z tlir. ( I  (1 I ?  1.r (, i r91 wolc qrrltl ie: war gewQn ic siliiiiiis 
kuiiingis gu" (;(;:L oof' inic tlic t0htc.r ie wurtlc licf 3.127. l?i.wiii d6r 
sich ie v0re iiBrii 4:14!). (22:17 ~ilztrr.. 1 '1 . )  gci;;1iiic wolc iii 952. licr 
wiste wole rlBx iz ii. ornest was 1!)9 1. iz sehi'iiit wolc xprB1.11 clic kuniii- 
giii 20.+,:1. t i~~s!/ loic/~t ,~t  t / ( , s  tctlt~ct.hi//I ! / t I ~ ~ ~ ~ t ~ t c l / t c  w;6iic: iz iic gLt iiiicli 
1 c 1 I 1 1  2 .  u7111 tlic ~ t ~ y u f i o ~ ~  i~i l i t :  110 wiltu mich irii 
I i s t  I i 3 .  dri i ip  tüf,lis iiiiblit iil)ihlis d,v aiir. 
1)) tlze azc J t 1 L 1.c I ~ C  / . 1 / 1 ~ 1 7  hin wirtlc wil m:ic: wir sii1t.n iit.11 
!die siri iinclerdAii 11:j. swil iiwci tll~riiic wil s ~ h t  I IC~I ICI I  I!)(). dni  iiiiin 
was g6't gestciiic 8(;5. miii rlrciwc nc wart  ni!? voii siiiiic gcthii 1016. 
(liso r(cl\cil sjil ;i!l(a riclic~ 1114. iii disiiic shlc istiz ;ihcr scitlcii ,nctbii 
1279. iiocli (l;iii was sie ime ~ r ( ~ I i i i t l ~  i!11:1. tlci intlgctlc waiteii ~u;is 
gr6'xlicli 21 1:I. siii g ~ m 6 ' t c  was Iihrtc li.ticli 22x2. [(I' iiiiiicii t r i is t  siii 
sie liio licht2ii :3:310. ir 6iiilc w i ~ s  g0 t , l H i C > .  (lax diilc iieiiiiic iiiiiiici. 
llillt S ~ I ,  5 118. (I 381 stc~11c 1 t 7 t f ~ r  Zr1 0.) 
2) A T  z L f r  b P s o  7 I r  t I i t I I P L X I ; I ) ) L I > U  fo7,qc~ld~ 
I ~ Y C ~ L  I L O C ~ I ~ O I I  r r ~ l i ( > r ~ ~ j ~  : 
IL)  (las 2) r  o 1 1  o nbc I &  11 o s s c > s s i  t . / c H t  i~ilt l  tl(is p r o  / I »  1 1 1  ( , ? L  i  1 1  / / I , -  
f i 1 1  i t I / /  (eil1 siclieiii iieliciii drliciii) icqrt~rh stcJ ccc(jccfil.isch !~ccii~.cc~lcltd 
i o c r r l ~ ~ ~ ,  i11//l 1111i'li l(tti// / ) Z L T  11 .1 '111 /  S I / '  / t t t ~ ~ t ~ f / ~ l b / o ~  1 . 0 ) .  ( { O / , I  T ~ ~ ! ~ ~ ] ~ ~ ~  igCI1 
? ~ t I / ) L t ' ) b  S ( C / / C I I .  ( i ) /IOS~l'S~tt<: lllc^, b t ~  hin IiG ' \  CL :1:17. SC) iii~t;]icr siii ?'ic 5:);- 
i r  h h l ~ e t  iiiiiicii 1i~'rrc~ii ni,(;. (1: ,pi.,icli \iiici. i.ii'tgeyc~ll ciIl $72. 
(Iinc l~iiiitliclirit 1 0.17. ilns \ic diiic iiiCislcrc -iii 107(;. is tliii gcl)a'ie 
1 ( ) H I .  wie ri'hc siii liii'ric whrc 1 6 1  1. zo Piiic siric iii,iii gRii i 7:i(t. 
tlicli iiclli'xc tiiii tfigintiisf'tcr iiiot 2397. docli \\<i~iIit:li ilin I)tii.gc 2 102, 
" 
wahre diii diciiist :1:1:12. I '  i n  1 5 .  hlsc riiiii IiC'ric 37'31. 
wic Iici siii ~!iitlc li,tve gcrioiniii iooc;. das  iiilc hiiic diiic 4409. Also 
siii vhtcr 50,5!>. iiitfi'iic Iic 4 1 1  rcis 5099. ,:) iizt1tf;t~if: ilcii ic siclicin 
Itfi'iiiisc kuniiie gcw;iii 56. nie iichciii n1,iii 82 .  diircli d"iz iz ciil h i i ~ c -  
spracIie ~ ; i s  C> 10. tlfifcIi ciiie sti ' l ine st,~iigcii (i5C). gedi'lito ciiicl wi'h- 
Iicit 805. tr6'c.h eiiic I~riiiiicii 1100. icli L G'rc eine Iic:lf'~lfisc tlict 1261, 
i r  ICides ciri tEil l:l:%o. C i n  j 1 .  s iz te  ciiicii tiscli I ti05, 
(16 \V$\ licr ein h,irlc 1icriii;~ii I(ii>S. b(ng~.Pil' ciiic xt;l'lfirc 5taiigiii I(;:,::. 
grEif ciiicii iiiigevi,gen stciii 2 1 G. i r  ltiilcs ciii t6il 2:,<>( 1. :ilscr ciii 
116'ri.e ~ 2 i . e  :J 1 7(i. 1ro1zli ciiir briiiiicii :i 500. vo'rde ciiicii 1ic'rlic.licri 
vaiicri :3532. 
b) ( / / C S  p r o  110 1 1 1 ~ 1 ~  T C L  a t I U I C  / / z ,  I C C I L I L  L'S ~ ~ ~ ~ ~ / r i t t ~ ~ l l ~ c ~ ) ~  I L L ~ L ~ I ' Y  ( 1>//1- 
. 
, jobiyci~ wo7.to st~lltt ,  C L ~ L ~ '  ~ U C I C I L C S  C S  sielt 1/1>~icld:  Allez d:tz iii dcri kiclcii 
was 1O:il. (iii tlcr iz \vtjl beli6tc l0:I:j. -in Iihltle clcr ~1%' gel)uiitlcii 
lach 1097. i l l cn  tlie (16s gerficliteii 129:). illliz tlat iiidciiie Iciclc I V ; L ~  
4757. (3105 sicl~c tclztcr I V 6) .  
C) die a d v e r  11 i c 1~ SO vile :,I z6, z o c ~ ~ ? ~  SI/' ~ ~ I z ) ) L ~ ~ ~ c ~ ? ) I I T  vor C ~ C I ) Z  (,@C- 
til) odcr n(lupr?j .cfch~,fh: w:&i.in al rindert;iii 2.5. i l i C >  Alle so 
giiot 132. du li&'s ~r l i r  so kiiiiiiiüliclic gcgeheii 2 1 (i .  lii'tc so wiiniiciii~lielie 
268. e i n e  vil süh~'iicii 740. (l:iz so gewiltlicli 927. niiiicii iiC'ricii 
z6 swhclic gexalt 996. erie crbhrinet z6 hiirdo daz gi,t 11 19. liii'te vil 
se're 1688. eiinc s6 sttitelii~fteti 1986. iiimnier sir w61e 1!49!1. liu'to sir 
C 
manich 2361. iiiide vil rntiiiicli 276 1. 6ine vil I1r6ide 237.3. iz w k r e  
vil w61 4621. quii'men vil ni&iiic;h 4779. nhil l tr l~ ist rlcr gelcetiu aller 
ijt siii 6're aller 1)Cz~ist beware 535. 
rl) (las der tlircctob rede ci~~gcsch~cl tr tc  sprach ,  zoerlqb es towii t -  
telhnr CO) .  ~igzeln cigcrinci~rcerz stellt: ich volgc dir gkriie , bpracli 1)ietericli 
1373. ich diitiz gerne ,  sprach Dieterich 2105. gcii%de 116'ri.e~ sprach 
Constantin 3077. 
W i e  ucan sielit , sclclicsst der l ~ i c r i l ~  1cersclteridc gcbrc~z(cIr, sich ganz 
crbg a n  die  grccaln~ntisch richtige Oetojait~ic/ r l ~ r  .stifzglicdcr ( L I & .  D u s s  dic 
liier a~cfj.eziclten rcrlcteile i ~ n  bctreflenrlen fc~lb rlen il~uerz zcrspriinglicl~ 
zcclcouz~ne~zclele?~ l~ocllfon t~ ' ir l i l ic1~ . c r . l i e r c ~ ~ ,  c7c~ttet cr,/tclz die ku~z(1scl~rif ' f  
selbst ~ I L ,  ilz(1r)ic sir srllr oft r i~ i f  uoccrlsc11zo~tclz1 inen wer er s r  de fzir 
man wir ir sie die sctxt. E s  liegt dicscn erscl~ciilrritgrit cigb i ~ l  ~ozsrrcr  
sprnche zuccltencles gcsctx iiber die ?zorwcale b r t o n t c r ~ ~  ( /er  soi2!jlieder 226 
g~zencle, iu~lches sich ~ L I ~ . C ~ I  u ~ e s y e d c ~ i t ~ f ~ t ~ e  h ~ o I ) ( ~ r * l t t ~ i ~ z ~ m  1001 toc11 i r ~  C E I I C  
hcstiuztcre for)n brir~!jrn licsse. Zti lictccl~fc~a i.+t laol, r l ~ s s  gcrrldc rlic- 
srlbeib redeteile, die I / io  illrcn lroclito~~ 1~~1.1zcrerc X ~ I Z I ~ C ) ~ ,  es sinrl,  ~ C ~ J / C ~ C  
ilt der spitfcrcrb ~~itf tcll~oclidclt tscherz sc l~r t / i ' . s~)rc~~I~e  jrjr~e ~ ~ z r t t ~ ~ ~ i c h f i r c l ~ r r ~  r
a)z ldn l i ,~ge fb ,  2;et~schlcifitirgc,z zc~zd ~ ~ c i r i z w s n ~ ~ i ~ ~ t ~ r t : i t ~ I t t i ~ ~ ! / r ~ ~  l i i l~lr~, .  ßnss 
sir aber ?licht (678 sich tol~los  sirtd, s o ~ ~ t l e f n  jctlcrzcit clcn hoclr to~~ bc~oa1~- 
Yen lionnen, bccl~rf '  hciues bcso~tdercr~ 6ciccises. 
Ich Labe ui ic l~ bei (Zer oben s fc l~c?~t lcn  a~~f,-ti1tlztr?y rlcr f i~ l l c ,  ilt 
tlcizeiz doppelte ~~'tclcctng crsclleillt, s fr .eyj  (in tlic /1~tr~c7sc1ir.if'tlicl~e ztb rlir- 
ferzbng yclltrlteib. I n  r3iclcn ~nerucr. bclrystellcr~ l i c s s ~ n  s ic l~  ibut~ tlurcli 
1)losse unutrlir~ze t l ~ r  upocopc orlcr h y ~ c o p c  eilzes ticf'toni~jerz e vcr bc lier- 
s t e l lob  (Zic sich C O ~ ~ ~ ~ O I / I I I L / ' / L  ( le1~ S O I I S ~  yc.1tcilrlen rryt~ln tles Ilochdelitschoi, 
ccrsbrtzces fiiyol. I:'„% so1clte.s r.erfi~lir.c~~ zucir.c ctbcr ~ I I L  c i i lzclne)~ rlzcrclr- 
(~11s  z ~ n ~ u l t i s s i g ,  zuo sie/& tlocl~ irr& ~ ~ O S S C ~ .  ~ ~ L I L Z C I Z  ( i n  nucl/, bestirnteiz 
rcg(>In nortr~iertcr gobra i~c l~  tIo~)pcltcr scnkle11gcn nickt bestreiten l k s s t ;  
U ~ I L  SO r~cehr, drr, c i u  allxrr, ruisyrrlcl~uter !lci„.uzit'h r7er clpoco1)c tloit scit- 
• 
ultcr zcl~rl t l o  ~~~cer~rlrr rt 1tnsert8s ycilicl/tr~s Z U C I Z ~ ~  ~ C I L ~ C ~ I ~ C S S C P ~  crsr~lici~zt. 
Aitclr rlzircl~ ~~r l~u i l znze  scl~zucbc~ztlrr b r f o g r ~ i g  l icsse~/  sich rlic clol)pcltcg~ 
selt,kicuge~c z2our c c r ) n i ? u l e r ~ ~ ,  aber ~zicllt uussc1cZiessen. Bctr~lit  zoiirc ccbrr 
die  rctzotrcnlic n l w  ~zoclb a~bsfussigo. gontcclit. I c l ~  fitlyc tlclltcr lieber (Zer 
?batiirkiclte~z Irctonloly. libejzso bei vier hcbtilaycn mi t  Iiliitgcr~rlcnz scl~licss. 
111. w i r  Iiubetz igr~ o0ige1b nlo. d i g e u l i g e ~ ~  fülle das  [Luge gefasst, 
wo  tZic I~eblc?zg ~ c u f  eirw WO?& rcati~r I~ocl~hetotcfc silbe fiillt. Zir, c i l ~ c r  
hebztng, a u f  ~oe[clbc szuei s c n k u n g o ~  folgejh soll er^, taugt  jcdocl~ ccuclb eilte . 
t i c f f  o j g sil/)c; rzicsr ist  daniz aber iircr~zer ei72 11 o 1 1  1a I )  T t a l s  x tuc i t~s  
qlip(l ~ i j l ( z ~  r o ) , ~ ~ j o ~ i t l o ) i ~ ,  ~ l l ~ ~ i / C ~ l l ~  C L ~ ~ C ~ L  ( ' ~ I L P  V o 11 t o I Z  C 12 (1 C n 1) 1 c i - 
t tc n g  s s i 1 b C ,  r L ~ ~ r ~ i ~ ~ 1 . s  ~ i ibe  blosse cnsus - otler personulc~zcl~~itg. 
a) die sigelrielncn sie zogin 801. g e l h t ~ a r t o i i  z0 r6hte 1015. die 
iirn]lcliarigc [{f llioilc 1 120. dem irigesiiide over U 11 51. n i  ri'ter- 
li'cllen geba'ic 1366. sin iiigebindc was lie'ilich 1381. des fintwaite d6 
1)icthcrich 2299. wie listiclili'che sie z6' irne sprach 2328. des hnt- 
die konirigin 2987. swer s6 iht  vrdmeli'chis gct6't 4376. ze wili- 
cliin li&ntwkrke lie qu&m 4662. des Antwarde d6 Wi'dolt 4897. cy wie 
verm6zzeli'clie her rPit 1958. Mit sch~fiebc~zrle~ beto~~urlg snelli'che her 
An den rinc t r a t  1006. 
1)) zo Lii'phlde deme meister sin 367. die mi t  Tliiederi'clie d k  
~vh'ren 1027. vor C(instanti'nc sie giengen 1087. ii. i.6cli zo Dicteri'clie 
die cr;iht 1 Y O G .  TVi'clOlden den ko'rien i 737. ,ispri2'ne io C'rcn 1863. 
Dietcri'cliis gcwtiiit 1x66. vor Cdnstaiiti'iie dcmc ri'clicn 2301. C6n- 
stailti'iiis gcn16'tc Y005. vor C6iistaiiti'iicn den ri'clicn 1293. C6nstan- 
ti 'iinm den ri'clieii iL(;3. zo Constanti'no dcme ri'chen 4665. heiz 
iiiiihlde liere v6re gan 4707. clic vroiilve Pippi'nis genhs 4758. R6rk6'- 
ris gewfilt 4883. 
c) der vrurriigistin iiev6lget niir iiiot 126%. zo kemeng'ten gegiin- 
gpn l!)cio. hie is t  der m & r h & r ~  so vile 1335. den k6rkciiAre man u'f 
brach 2415. ill pilegii'rnjs g e w s t e  3688. verwtindclir'te dio sinne 4012. 
s c 1 b s t n (1 i g c 7~ t,uortob finclob sich also in clo1g)clter seu- 
Icz11bg IACCCIL tit'ftunigcr I I C ~ I C I I ~ :  tlcr tc r t i li C 1, tlrcs pr o n  otjce qz 1)c r s  o - 
n a l c ,  tlie p r a c ) ~ o s i t i o ~ h t ~ r h ,  rlic e r t l i ~ c r h i c i ~  (1% wj~rl d 6 ,  tJas 11r.o- 
rlitiscltc liere ( i n  liere hr),  rltrs Il 1 I f's u c r b u ~ ) i  wcseii, rlcrs a t l c  e r  b SR 
vor vile. 
IV. U c i  f'olgoltlrr doppelter soblblc?~g gcltci~ fitr die lich~tlfg g ~ l ~ f i  
die gc/oo~brrhrri rogclql ~ i b c r  u c  r.scl, l c  i f ' z c  t z ! ~  c l  i s i o  n z c ~ r  l u n t c  Y -  
d r ii C 1; zc 9 1  g rl e s  t i C f ' t  o 92 i y  C ? L  e  CO^ liqtti(Z~tc ; v ~ r s c / t Z e i f i ~ n ~ /  : kit lnin 
gelicz 757. rddcte dii p5'tc 250. so nernich einen helden 2217 ~ c s w . ;  
r~l ts ion:  w;u iimbt icli die rede hau iriiaveii :l7:I(;. v6'rde einen Ii6'rliclicli 
vaiieii 35;jf ~tszo.; r i q ~ ~ ~ ~ t / ~ . t ~ e I ; r w g  drs  /icf?oniC/o& e t . 0 ~  liy~eirlen: ItriiIpr 
sie nehdteii vrouwede iiilit 347. zo deine er fillen sineri ra't narn ,153. 
'i'hiedtriuh gezogenliche stiint 90'3. 1)ietlicriclic tlii'llte die rede g6t 1417. 
Diethvi icl i i~ li(mei.zre i 729. Dietli~riclie fi'f deii lipli siii 2 404. der 
k d r k r i i ~ r e  whrt geriiniot 2553.  Dietlipricliis hbrhrrgrn giin 2546. 
pellin uiidc clbine gewiere :-1565. vh~z? i i  unde baden-3749.  
E s  Icn~zn aber I L I I C ~ I  j C d c  d r Y b c itl elb ))trtrisrh 1c121-l pho~tcfisch C 
e / n s l l h z g a ~  ~ ~ 1 b k t ~ 1 ~ ! j r 7 b  ! l r ~ ~ p l ~ i s c h  u ' l u c i ~ i l b i ~  s-cin: 
(1) iti(l1'1)~ ?:C I" ~ c l i  Ir i f t b n  !J t ' i l ~ t r i f f .  n ( t ? ~ c i  s i l d  z rc:r 1 fitllc *!I 
unfcrscheidcll ,  ~ o l z  tlcj~elt rlcr ~ t v c i f c  so!lnr iibcr tlic f ic~l ic i foa 1ti1rtrtr.s 
gcW, tuclcl~c in ri iz f~xl icr  S P ~ Q ~ I C I Z ~ ~  ycstnttct siurl. 3 t . s  t c ~ r  s r l (~r f  I L L I I I I -  
lich dir  ~~ei.,scJalt~ifi~~z~g Ili(]r, wie r ~ u c h  ilz einfacl~rr. .st,~z/ttrlt/l gcsttrftct ist, 
c l ( z ~ ~  ciritrcic~t,  ~ C ' C I L P Z  (lic C ~ A I C  ( / C ) .  beiden 8 t h  vt I s c l t l ~ i / i ' ~ i ( l e ~ ~  hi / l )c)~ fit1/: 
tonig i s t :  ~ n ~ e r j i i  und KrC'clieii 189. It6'thri.c den li'ph 99:3. niiiitc- 
ljn sie sich 1086. scli6'wctjn dir juiigcliiigc I 10:). bezPicliiiotc ilcii 
r ' c l e n  0 .  kdzzete sie mi t  gcwaiidc i 177. \ i ~ z i t v  sic h1 gcliclie 
1340. iiiide vizziten sich vli'zelfclic 1572. iri demr v611ste1.~ die j i l r ig~  
2169. I6'ncd$ deii gO'tlin 3049. vdlgedcii der vr6uwcii :121:;. die 
116uwe vrn'ged? den spilomiii :c2:30. i rhirmotc iieii i61:kcn 4111. 
via'gctfii tlic vorsten ;dlc 4295. (16 ciii'iicit~ i i i i~i i  iri iiiil g..nlclc 1-712. 
iindo machet? ileii hL:l t juiigiri 4 881. IItcrltcr !lt~liort (~ l i ch  : uiitlc 
c6rzitime i v c  den stC~liri liot 1694. ich I\iifYeclyiic iiiidaiikcis an($ 20;) L. 
%zu e i t  P 7 ~ s  aber tritt ltir~r die vcrschlcifii~~r/ rlttcli tlnlat~ t i t ~ ,  L U C I I I L  dtc 
crstc silhc Itorlito~ziy i s t ,  zvas sotist u r o  n i ~ f '  (l(,r 11i'1~1171!y ! j ~ s / ( r l f ~ t  t ~ / ,  
u x i I ~ r f ~ ) ~ ( l  i 7 b  11cr sc~lcztn!~ (irr fu(~,qf;cll (10s ton/o,s(,n C !lt,c1p11 isclb t i  I C S ~ I ~ I ~ )  I ( (  L 1 C 
?~cr t l cn  ?ILZCSS. UOCIA is t  rlubci zuol B I L  b r ~ l r l z f c ~ ~ ,  ~ I L S I ,  drc.rrj freihtit ~btir 
i t ~  dc~Qct~i!gen zuorte12 s t ( ~ f f f i ~ z d c t ,  ~ U C ~ C I I C ,  tvic zvir obnt !/rscigt Itt~bor, 
ilircr, lbocliton nach 1)crlzirfizi.s aiizcrrfblt ~ ~ O ~ Z U C ~ Z .  Iliir. cltc fi)rz)lcjb rlcs 
arti1;el.s !/cstnttct cs az~clt, Otji-it (L<cclct~ttcl~~c Z L L  Iiu. (51). il'z dciriv gcdi- 
geile 71. tuo t  voii denic Iiiniclo 72. wSfreii ilrmc kiiriiiigc 146. wdl- 
den irc ci'rlieit 824. gczi;lme wol? iii 952. Iicizeri cii? iiiigc~ba:rc 1035. 
whnde c i i ~  crbirnict  11 i!r. sagetc iz dcrn!: iiigesiiide 1151. 1:t'~it C I I ~  niit 
gcmüclic 11 58. diircli dhz her  ?nie si'ric spise iiam 1154. w6i.tit iii. i n  ilcs 
salcs want 1163. dcs  livctc v i l ~  miiiich rielio 131 1. sio siiit so  dcitiv giir- 
tele 1363. swer si, gcrhde so'chit an(: mich 1.374. uiidc vra'got? enc 
wie her  w2rc 1418. Uerker i m ~  6ineii Iiof g i b  1482. so mcig wir in? 
Aller bcst gesen 1553. licr iviste wole d6z iz i r  crnist was 19!)1. i,! 
schi'nit wo10 sprach dic kuiiingin Y(t53. Ileilii i t  sy)ilicli zo d c m ~  he'rren 
209.3. sus istiz a b ~ r  immir urigctkii 2277. unde n c  stu'nt iiric doch nie 
si, leide 2468, icli hcvhlch sie cm? u'f daz levcri sin 25:30. d6 Iiub 
sicli under dem? himelc 2555. xo C6nstailti'no dem9 kuningc 2558. in  
was zo dem? st6rme harto licb 2675. wir m6'zin aver i'inin kiel linvin 
:3050. ir lieget dem! dh'vcle aii daz hein :%1::1. nu hciz ilic kint zo 
dem? sciffe tiagin :j210. uncle sprlieli zo dcm? koningc hFrlic11 3291. 
her gdh sie ime Als6 ringe :17:3:3. C6nstniiti'ric donir ii'chcii 31757. iii 
was zo dem? st6rriie vile lief 4181. sie wkr in  itne ungeswicliin 4369. 
du liiltis iirie stddeiiclfclie 4774. iiiide deine li6ledc Griiiime 4821. sie 
li6tteii irii(; w6l gediciiot 4856. - Aiif' tliese /cl,:tcrc b~obuch tun$/ gesti&tzt 
tt1it.d 1 1 ~ i n  itt SO/ ,~ /L(>?Z f i t l l e ~ ~  tvic gowreclie aiie ini'iieii 37. lielfe inie 
daz 196. va'ii oder ~ 1 2 ' ~  1064. eiu bcr6rloget inaii 1385. in  iri6'z vile 
W;' werdeli 1 6 9 0 ,  tlie se l~r  I~irri/ig s i n d ,  gar nicht dopprlte sc~nktcny 
u?zzzc?zckltzc~t 719.ntichr1z, s o ~ ~ c l e r ~ ~  rltrrin nzir eine etwus weiter tczcscjetlek~zte 
fiellieit i t~z yebr(~t(c1~ ( 1 ~ ) .  ~ : c ~ ~ s ~ l t l ~ ~ i f j i z ~ y  S C ~ I I ~ I .  
Ir) ij~rlcnr s y 1 2 c ~ l  o e p l ~ e  ~ i n t r i f t :  wie t6rbtis du-aii diseu r a t  g i u  
561. war uiriinc s6ldiutu-aii si'ner spise sin 12.14. so li6izeii sie-iu 
ghhrii claz selve wi lh  1070. eys i rn ie  wie-ich ri15 virsto~iri biir 1458. 
biz man sie-in19 ii'z der haut  brach 1712. cya arme wie-icli liu geliu- 
iiit 1)iii 1770. so 11c h6tteii sie-is iiiht geiiozzcii 1784. ein riese sie-iiil 
ii'z cler Iiaiit nam 1678. ve're (2) die he-diime st6dc iBiit 3105. 
V. W'e1uz nicuz tlie hier a u f ~ c s t c l l f e n  regeln in unwentizc~ig brinyf ,  
so crsclleivic+z, olrne dass  tleslrull) alte11 11111. e i ) ~  btcchstube ged11der.t z f ~  
?ucrtlel~ lit~ttccltfc, 2 '0)~ ( 1 ~ 1 ~  .jlcYO cerse~t  I ~ ~ Z S ~ ) . C S  g ~ d i c l ~ t c s  etuln 5000 dzcrcli- 
rctts /zach c~ilzer filstcn rei~cl !jel)iMrt. Eilzor so iibertvicgei~den ~tloli~atcltl 
t 2 0 1 2  f'iLIIe9~ y(yrlzii6cr ~ulrcl es $lach drrz ~jrmitlsutaeiz c n t w  v r r s t u n t l i y c ~ ~  
Ii/.itik ~lic*ltt nzcy gcstut fr t ,  sonda.1~ gt~hotel~ seigz, (iic tihrig blcilics~do 911192- 
tlcrpnltl fio- t'crrlrrl~t Z I C  l tu l f r~z  , u n d  siclt nlrt aorsiclit a n  einc ewcandu- 
t ion  aic ~u(i!lciz. Eig~t' ~zit*lcf !/crinyc ccrlil d<,rsc'lDc~t o.lc/iq!lt sich dicrch (lila 
beobac.lifttny !jeluisscr stetiy ~ ~ i t / e r l i r l ~ ~ . / ~ ~ ~ i h .  c~r~lrrOszissr. 
1) fit in (,inc.r gn922cn rciltc. 7'012 Persrn d t i ~  ~ I L C ~ ~ . Z C I ) I  s ( ' / / o~z  d/(il.C]~ 
( l l I I I ( I J ~ ~ t i ( ~  (~iitcr dcr  Ittcl~tlscltrift uicltt ut~gc,tlclitcfr~z ri11ocopc. otlcr 
"!, C 0 1"' ((C." ti c,ft o U i y c . 7 ~  e Iro~:/cstcllt. ])W cl?tsfirll (les t i ~ f t o ~ ~ i ! , ~ ~ ~  
e 1st ( l ~ ~ t ~ ~ l t ( c l ~  t i ~ i : ~ i ~ ~ r ~ l r t ) / c i b  ~ I L  t a in i !y~ l  / L I ) I I C I &  (10s ~ ~ ~ ~ o ~ t o ~ ~ i c ~ z ~ ~ o . ~ s ~ ~ . s s i ~ i ~ t ~ ~ :  
uiid b~ldcnicl siii. lihrfeii dilr tiiigeii 167. des ist iii inirijs IiC'rreii ]iove 
i i l e  X l t i t .  iiiir i i lßul~eii itiiiiys lie'rreii hodescnp YO4. die w i l e  siii? kint 
S i  9 tiiidcr siiiyn ;iriiicii 2782. hii'de siiig grii'i'scnt't 35.17. icli 
wtitiie il i i i~ii  i ieieu not bestat 4lY4. ,Sotlujigz ci~ziyclz vci5crl/or?lzcn: 
dar  iiiite x i r r t c i  dic ri'ter siii 155. wat  reckeii iiicilit$ dar so ri'clie siii 
:;OUl. iliz dfiiikjt iilicli eiii bo'se yeitsteiii 3133. Ii&iz!3t inir nliii 1i6'vet 
ake scIi11 :ilCit(. verla'zct so i~ iiiie a n  die no't galt 3412. E'ertzer iw 
e in tye t~  fc1~(1t~rcl~ f i ~ l l e j ~ :  waz werbis uriini? deu virtrivericii iiiaii 941;. 
C6iistaiitiilis hdf 1:)10. her was mir  ic. gCi~&dicli 2237. 
2 )  Lrlssr~lq sir.11 nulwo.c iibc)~.f'iillte f ~ ' / / ( ' ~ l  (l(itl?o.clt oriclatlicr(vt, (lass 
I ) L / I I L  sie in ~ ( ~ r s c  g c v l ~ ! / t . '  U~idc wkit 6uch wo1 I w6' ez umbe 
daz wi'pli st;i't 94. dlis si firii1t1 li@'rrEii iiiilbr die mliget vOrBii 145. 
di> rkdite eiii Alt vrciiiw; I libiz Herliiit 280. dG rietiii inie die Ile'r- 
rBii I (lax Iier i r  (11~6 pflkgC O > l .  jci' Iii>'rticli itii 'ii~ii vlitei 1 Iii' l~cv~irt?ii  ( 1 ~  i i i i d ~ i  ciiiiii iicsiii ~r6ish,:iiii: i!)!i h r r  iicbiz d:\z litt iii g 2 n ;  $97 iiige- 
sprecli;ii 494. (%/I I / I * I I I  ~t)l!/cginztc~~r I . O ~ I I I  .$!).'I' : .4! / . f  I,!//. 2/;/;:; : ,2/;6$. $11 iii(! ~ i i i ~ t ~ i i  tlc Iicirzoxtxii xti'lii: ')!I!) I * I I / I ~ ~ I ~ I / ~ .  tles niolitc li l l to 
jfi;!) : 1/;/;0 16. 11.). J k r ~ , l l j ~  , ~ C I I { I I I . I ~ ~ ~  ! / Y u / ) ~ I ~ I I  7.011 i1i.1~; I . ( ~ ; I / I , ? I , I ' / ( J I ~  ~ l / t . ~ f i > -  iiiitgt~I(1~11 O I ~ I S I ,  ~ I / I C ~ /  I I I I / I / O ! / ~ I '  1 1 ~ 1 '  ~ I I / ~ ( ' I '  11. J.  CI. , C I I . < , I I I I I I I O I / ~ , I ~ , < ~ I ~ / / ~ ~ ~ ~  
I d ( < f i ,  so I / I ~  rlus I L ~ I ~ I I I S  / / C ~ ~ P I A ~ / ; C ~ / I ~ . S ,  1/11 solr111~ ( I U I . / I  r r n  t r~ztI( ' ) ,~ , i~ s ~ I ~ I I c ~ L  /i'i/lo 1 1 ~ s  i~iciI i t ,c>i .  iioc>Ii Ii'lito u1itgC1d;~ii: I():># tlaz wer virsngt~t,c,ii Ii'i,tIiorc?; 
(2cs gr,lic11f(~,s ö f ' t ~ , .  i i l /r~t . l i~, /;:rf  sigztl: !)i'S. lli%/'. 2:i.l/. : i l7 l .  .tl!)..lG. 4028. l ~ ( i ! )  I I ~ / I /  :;#(;2 ;,<I o\vi S I /  ~ I ' / ! / I , I I :  1 1 1  1 Iiei tcttlii o \ c > ~  11isgcl &rri>z(> 110t; 
44:;:;. .$!);?.'I. Utti IH!). . f  s rhcinf  ri/lc.vtli~i!/.s ci~zc, ZI , I ' / I )  I I I I S ~ I ' ~ I I / / I ' I L  211 S J ~ ~ I .  I 1 ~. i i , / l~ , ; i . l~ t?  t11.1. I i i i i i i i i c ~  ,j:icli c:iiiclis iii~'t>;s , tl;iz Iiir  diz iiithiii! t;Gt;. ; 
„ swil ii'wei t1;iiiiir w i l  scht iiCiiieii I n < ) .  ,, (111 siilt, ~ i i i r  rri'tiil I i b i ~ t ~ j ~ ~  ,156. 
.,wtlr hz't ir1ilil)cii disiii sciil G!+(;. ,, iiu viriiiiiic!t tii'riii wi'giiitln i 12. 
„ owi', kiiiiinc (:tiiistaiiti'ii 832. ,, CI. iiciiilicli ~ o r  l{i~'tlic~i iiilit goiic:seii !J.I2. 
„niaii  l~ii'tit iins liit: iiiiri~lite 9!)6. „iiu wlirtc~ wii! .jt:iiir 1icivciii;iii 11i i i .  
„ icli wtiltlc g6riic , ('tiiist;iiiti'ii 125:I. „wtildit i i i i .  r i t o r  iiii 'i~ 1 G:)?.  
„ owi: wnz Iia'ii ii:li dir g ~ t a ' i i  21 24. „ niiii 1ic'i.i.t) iiiit tl(lii si'iiiii 2(;S7. 
, , p t  1G8iie (lthi, IiC~'ir(~ 1)ie:teri'cli ~ S ( I ( ) .  ., g e s c l l ~ ,  )viii. zfi tv~illit, ii. ~ l i ~ , ?  
:<12.1. , , I IU sc.iiii(>. I i c \ i i i i i ~ ;  IiC'rtfi .ll::). , l / t ~ ~ l i ~ ~ / ~  i.s/ S l S  si g ~ ~ l t ~ I ) , ~ t i i i  ~ / I , I .  
grijs.sr;~.o)~ ( l ~ ~ / / I i ~ l ~ / i ( ~ i t  I I . I> , I / I , I I  1.0111 S I ~ / / I ~ I , ; / I < ~ I .  ~ / ; I ; I I ! / I ~ / ' ; I ! / ~ :  I / O C / L  ,c(; I~, \ /~; / . /  I,,< 
d,rs ~~r~~sn/rr , ss  ~rtrtl c l ~ s  s\vOicii sich iiiit, eitle. d i t ~  lirziii sic uiiiiic~iiic~, d;iz 
sie liietiii l{i>tlierc~ 'l 'lii~lc~ric ,isst ! l ) . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ t i , q ~ ; l ~  1 )  1'18Itt I I I I Z I I  fi]i>11t1,11. 
4 )  1)1e L!l)vi!/c~~ I I I ~ . ~ I ~ ~ L  sirlt 7~ir11t (111,s r i ~ 1 2 1 / 1  ! / ~ , / I ~ C ~ V Z . ~ I I I I ~ C ~ I  ! / . Y ; c / I ~ ~ -  
211<l l] i t ( l  r„ror~lir).rlr : 7.1 ,..s (I'.? lics l,iil~i,lt ilwacli Aller C'iist; 1 l S  ic t  Iierre 
zli f i / ! / p j )  ; ~ l ~ ~ ~ ~ ! ~ I r ~ I ' r l t r ~ z  1 :W gr:iii(hii : I L2 ist :11 / I , S ~ I I  11az iip cr1Altic11 
durcl1 ricllpineii iuaii 1 1 ~ 2 r l  rhr~rso !)ci 1 01, s i ~ x  Aber I r r r ~ d i t  1i;~l)c~tiii ; 165 
dem tctnde wolilr tlcr Iielit gik ; .L( J gegiii ( ,%iistii i i~p~le xo I\'r?'clii8ri ; 
217 ich wil di'iicr scliiff'e mi t  triweii plegeri; -H!) iiu orlG'\c iiiir iriiiie 
bocloscliap; 319 ller wciltle d i i i ~  t6htr.i zo kiiiiiiigiiiiie I i i ' i i ;  :I35 du iic 
besci,'lietis i i ideris iiiininer cleil tAc, 111111  ~ I I I ~ I I S O  :WO:{ k o n l ~  CI iiii111cr geit1 
vertriweu iiiaii; 3577 iz sciiiit deii Iieyereii iniiiirr :~i i ;  :<:H; waiitle iiii'iicr 
t6hter iiebht iiiheiii niaii; 40:1 di, sie von iaiidr soldeii ; 4!+2 cies hiit- 
werde iine der getrii'wc indii; 729. 1000. 1274 is t  Iiic 271 ttl!/rr~; 7 5 2  
12 1 .+) [{ertpr s p ~ { c ~ i  z0 ~~1~1111; ~ l ~ ' t ' l ' ~ ~ 1 1  ~ i i l  : I :! 1 <i. 1 :jl 7 i r  z ~ c a ~ i  eil1 grciz 
lilbl.is cinft tl;ir liiiit~ zo I)ic3tlicrit.1ic1: 1::iiO sir! iic 1i;igi2iit iiiclit i~ i i i l ) ,~  tlio 
Il>li<lcii;  15i.-> iiiitlc iiioliii' tl:iz li)ittt siii gclt$ii: I(;Od 11i i i  iii ot /~ , r  ;iiic 
gi>t gestc'iiic: 2()S(; I V ~ C  scliii.c\ sici o1)thi. t l t l i i  1101' t r a t ;  2101 .  2 1 0 . ~  
tl;lx (111 i i  tlcii ;iiitlcieii s~lib'c~li g i v c s ,  iiiitlo sie sCll)c gt's(gcs: '>.>:<!I iil 
t,riiwc*ii, sl1riit.11 clic> liuiiiiigiii; 2 : ; i i  ob  sie. i(biii;iii sii I?'\-(! Iic(,tr grtriii. 
A/ I I~ / ,  2 1 1 ;I. 27 I i. !/i ,//;;~.t I / ~ * I .  t111fi1.  ~ ( ~ I I I ; I I I I I ( ~  ///rj,q ~ / ( , l ~ ~  ~ ~ / l , ~ l ~ ~ l l ~ i ~ ; / ~ l ~ r  
n , ) ~ ;  licbr ~ I ~ ~ I ' ~ I ? ~ ~ I ' ~ ~ ( ~  :\IIP ' vlirtlci.i\'st: 2:) 1:; ?i l l lp ] ~ l ~ l l i ~ l g c  
g~ t~Iov(~ t :  :I:i9(; SO lic:tticli O i i i ~ i i  iiiiciicicii ltiiif'vp1~ltii~ii: :$T!):, st;iliil 
Ii i , t l i(~i.~. f ' I ' i 1 .  / ; I / , I / O I I I ~ I ,  . S / I , ! / I ~ I I  / I ; I , / I , ~  ,s;1,11 I I I ; ) ,  ~ , I , ; I I ~  ~ I ~ I ~ ~ , ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ; ~ ~ / ; ~ ~ ] ~ ~ ~  , > ~ I l / ~ l l -  
I / I I ~ ; I I I I  .' 222 : 22::. : :1?1. !170. 10lS. l1:;:1. 1;););. 221;). ?.L:jS, :{s:$!); 
.SI'(, ~ I I I ' ~ . < . S I , ~ I  ( / / ) I J I .  /'I'ir I . ~ , I . I / c ~ / / /  ! o / / I ~ ~ / .  
I7r1. I:'l.,~tcjh,s: ( i!ol~pc/fc  ~ / ' / / / i / l t i I J  t / t l t ' ~ / t  1)  1 . r l  c f i z c ,  S 11 f ' f ' ;  ~ I I L I Z  
,g , I  i f / ; , :  d p 1.  o I ,  c a  o M 11 o s i f 1 ,  I / ,  f r  e i s! /~f i i l / f .  
a )  ;irineii geii6'dicli tw/r/ !/c~loctl)c~t~, L>(;. iillii, gesiet tltrs. 1 ;i 1. 
~ ~ ; ~ l l l l c  sic]iciii (/( i ,s .  1 :{!I. \viii.tlcii geli6ilet ///r.s. 17  1 .  die wi'seii I~egliii- 
({eil , / / [ s .  : $ - L i .  eiiierri iewCllieiiie ;iss.  whi-deii gctr6'st 50;;.  tli mirter(: 
I)egiiii(.listu I  &L!). ein JC.~'I.CI. P ~ ' o ] ) ~ I P ' ~ ; L  2 l (iti. iii ~vi1lit:in gcd211kc1i ~ I / t : , r .  
21. tleii sblbeii gecliiic t l ~ t s .  :J1. gc:li'cliet iielibiii .18. ~\les;intler geii;iiit 
I 13. i\llex;i~idris gel)iirte 127. iiiii'tt'r 1)estii'tit 161. si'iieii gucliiic Y?;{. 
iiiit ';.'siii~ gebiiiicleii '7!)4. P l i i i i ~ i  c J .  ([er rc:ideii bcgfiii(le 
Tei1/(1. :{:J. rcideii l)(:g:i~i t11ls. L) ( ; .  Ii(~ixct l \ r ( : I i ~ ~ ' ~ l ~ ~ ~ l ~ ~ ~  8:;. (Iiyyer 
pl'iieii geg$du 124. iii gr6'xe1ii go11v;iiige 1 1s. iil\vi>r&~l gev6' J,',.,lsf 1 2.4. 
I i 1 1 i i 1 1  I .  1 7 .  r s  I e 1 : illtl.ill\ve~~ gCLncget I 6 1 .  
iii eiiie kal~il lc I I ;)S. IiGrtcr gcscig 1: 20. iil,jgtcii llchk\'li V ~(i. \Vgrell 
g ~ c ~ n l e l l  ! / I , .  l i t t [ / .  ,; 7. eiiieli gel',:i,tiii 1. si'~l(lti gesclleii 0" 14.  grGf- 
I 1 0 1 iiiiiiiiitrr gchtCi'ii ( ' 1 i J. ;illci, virl(jrii 1)''  26. des gi.6'- 
veii iie ~411clc icli F:" 20. ;ibl,et geritcii H (i. ii'lvcr gcrriii'te ,I I!). hid-  
d e i ~  gern'dcii IGrrl 113. \\izzit virwi'r z!r:l. kiiider(; geslwi'clieii :19(i. 
rniicliet gcwis -164. 
b)  tles isi.a]li.'lisclieil Iii'tes l:o/tr ! I ~ ' / O ? C / I B I L  (+L)!). ~ l l i ~ t ~ ~ i l l l l ( ~  til're 
2257. rlciil lll~liliist:lieii (16111 ist t l r~s .  28 10. ?iiiiielisclicii Ii6rxcat't 3679. 
I1e'riste iritiii A/c.r,. 5 1. g(iac:li(;lilres siiii S.1. ?'rixteii j2'i.e tkis.  1 7 8 .  
Iiill;lcl wie cr si'iic~ii vi';iiitIeii In'gcii stil(1e ? I i  . giililiiicii iiiipli ii!i2. 
Grdischc IArit 1555. tii'siiitlcii wd'rcii 21 !I2. I~riiiiiiiiil(~ vkkele :Ilc;.C. i:lfeii- 
heiiiiile cripft1ii 5!)(i:i. li'gciidc siiit i'tr?l/l. I I ! , .  iiiitlerstcii cendrii 161. 
tles Ci'veiidis 110' I:'I.us/ I I  :I:{. gri~viiiiicii hlsSi' ! /r .  li>,?((/. <t I' 4. t:L'hoiides 
spa'te , I "  1 .  kiiiiigiiiiic~ii w;irt .I " %!I.  scri'c~iitle iii;iclieii K l c ~ l  448. 
C )  init gtiteliclicii si'iicii ougcii. /.out ! j ~ ~ / o ? t / ~ c ~ t  135. iiiireliteii n6h 
483. w~rltlic~hcir C're 1 ?:,G. iirbeitils si 208%. siinieliclicii z6rn 2154. 
Ii4rs(:lkeftc plcgeii il lc.1,. I 2.1. jiiiig!:liiige sti.it I 72. vt5riieine mkii 20O. 
kiinjeriche siilde :<I :I. frbislicIie stirnrno 33:). xigeliche diiiiiic? 1572. 
lioliniiites wiciersticxeii 1 6 0  1 .  sciiitliehc ii6meii 1 !155. 1llit voicwige reit 
2136. hit p;ilViii,gri.\eii triite ~ Y U S ~  11 4.1. die iii dcil her- 
hergeu ligelit erslAgeii !),.. 16. gezi,g~lltlic~ie Si(! Ci i 1 .  init yrb'- 
lichem mfi'te .J" T>. ; ~ l s  i 5 ~ ( ~ ' r l i ~ l ~ e ~ i  Als Ktlj'l 45:;. 
11) iog"icll v(;li 7',,„t ! l ~ l o ~ r 6 0 ~ t  332. Oiii ic'g(~1icli di' cr ,112. iii tler 
cristeillicit hllci, hgelili 1025. Voll dtlr ~l ' i~tel i l i i~it  l)iil ich vcrwiizeri 1815. 
der wfindcrlih Alesailder t1lc.l.. I 29 t i .  I)lb'diclicit wirk 1524. Aildirhalb 
'L" 
h i c ~  er 22b4. ,iiiilirliallj 1i~i111ri1 5515. ir Ii6iiiiclich k6iner;~re gu. Hltrl. 
F 11.  ein iihplielin d i '  er i i ~  t1r;liic H "  10. 
(*I uiitlc wi' e r  1;iritreclit hehchditleii lciindc l i / r ? .  250. iiiide iii 
Piiieii niArstal betii'ii :loi>. iiicn~aii I I O  1v61~1e y r .  I<ti(l. .J 20. 
%tr~oifc~/.s: ,c l b  s / (1  11, I /  igc. tuo~.tc, i)t r/opl)r, l to SOILX ~ I I I ! ~ .  
1) r I :  I i t I I 1 iiiitle tii siiiiiie 117. 
iin~lc rli in:6iiiii i 18. Allc di diiita W ! ) .  "Illc cli ::cw,ilt %:I>(). iillib des 
vAt13r d i 1. hbixct tlt5.i viitci 27 7. iiiltlc t l i  Iiif'tc 329. iiiiilc di stiiri~lcii 
377. g i b  e r  tlt~iri~; ti*ii~clc 1 : ) : ~ .  wi vcirc tliii siiiiiic A1c.1. -I(;. Alle 
di ciindit>hcit 221. i\ ic\iiidcr tluz 6dt~lc kiiit. 228. fiin1)c daz r6s 323. 
tiiic-ler (1c.s li i iniiig~s 127. iiiide di hrfi'drlicit i ' t lnt l .  H. Ii'zcr tlcr g6des 
Iere 13. spi idi i t  111.s siiiitlerir YH.  ii~i'lic~i~ tlen SGtte~i 75. 1l)t:rrirn cli~z 
s d h e  80. Iiiddcn den s t~ l l i~~i i  10:i. rrb'gccl!, clcii 6iigel l ( 6 .  Alle di 
bdrge 1:iK. daz Ii6'l)t~t rlcs htr,iiigoii I>!). hllit dat  ii'clic l ~ ~ ' i 1 1 ~ 1  I (i. 
k6'rdt.n (11 l i~leclc V 3 5 .  stiiiitlcii tli d6gciica V X i .  iiniirie tlic 116't g1.. 
7 .  I I. After deni(! ltiiidc ,: F>. Alle die 1;iiit ; I  22. wi ' sc t~  cl;rz g6gcii- 
sidcle 11 L. i i ' f i  tlic wc~i.c. 0 " ). Cl' i.iiir 1 I ii'we 11,iz lci~~doli'n F 9. 
hl5'scn die triiiniii~ii  1"' (;. so iiiii'sto die w1i1 gchoriie H 23. ;ist> clic 
\ r ( iwe .J i i .  die riclitc iiitI11 dic I\iiiiiihi~ I i ( o /  18. iillc dic 16iigc ii'iit 
1:1.+). I(hrlc d~ni!) wiil ge11oi.iie 11:). iiiiinic tlic hcliiilde 217. yiiR'c1icii 
dir Iiiiidere 392. 
1 )  o t o I I 1) I .  o I 1 / I :  v 1 1 e  wir I I I . wil ili 11tli. 
I 2 : .  1 I c l i r g r ~  2 .  gc1i'n;I11i i I l r  I .  rri;iclictc uiis 
r4clehfrri 155. s6ltle wir iiiir IG5. LO Ciiiciiic~ lichcii sBiic iiiii: irltiiiii 19 L .  
begiiildeii si Alliz :]TH. l c g 1 ' 1 1 1 1  I I ; t .  tli li6iztliit si li'herhlcs 
41 1. hegiiiiil. ~insili  alle 852. tliiz sAg icli in A'nc ltigciie ~ 1 1 ~  t . 18. 
rvtildet i r  alle 125. wi' r r  sili f'iire niiiii 181. sticli i i i i ~  die list 22:s. 
wk'rcn iin? hllirvarc 2H6. i l s c i  ~cri i , i in  2!17. wiiiide niilri scilde :31 I .  
l i i '~ i t  mich riitli 337. skirka rnaii wi r f  121 2. whltleii wir ri16rLcii i i r ) ~ t / .  L. 
in keiiiiicii si nit  67. leide s i  tibor Iod .  wijllci: iiiir oiiiiilcii 108 wii t l  
is gewdre 1.I:i. clii'lite si  \vkiliche 1:%6, in drii t:iide si liiiie s c h 6 ~  171). 
diircli die Hhmnic rnaii tlihltr, t,waiic 171. vci.tli 'n~t her  walc /i:m,t T I(;. 
so W%' h r s  betli>rftc 1 18. dSt Iie tlcs kiiriiiigis I : $ I .  siigede iiilc wf'r- 
liclie 1 12. iilivcilelic du dir T 40. Iie wille s ig  tlir I 52. xw2'rc lie inir 
11 7. ig iierii'mcn i i  iine iiict T 1  !). tlcr Glleii lic wtile I 1  26. TVbuel 
hc zii iiiicl 11 35. shgt~tie lie ieiner I 1  56. giiigeii h i  R'iie V 7.  I i i~pel  
si  ire V 23. slii'gcii si  fille V 21. 6 dhn si se (lrh'z V :W. iiihtiiiden 
iii Atidrria iiict geciuii V 15. siii'gcii si hit (Ion swclitcn V (;T. 11izzil 
man ihtes da ~ ( i i g i i z )  gr.. JllctE. A 6. dnz wii in gelkzzen U "  lo. lege- 
teu sich iiider 0 6. iiiiiite maii  gar 0 '  15. ~2'111c11 sie michrleii 0" 19. 
weil& i,iaii illle (; -4. Ii;itf,en sie vclii den 2 0 .  licr gre've wie li'cleri 
C "  gcvellot sic-imr oder iibelit 1) 1. vtilget~ii in16 l i i r tc  gern+ 
F I, 8. saget,, iii:liI fihci. ü1 C: 'I 11. vil dicke-licbi. iu iiiimalit wider seich 
1 l i e l e l  1 i 1  2 ( V .  1 '  4. . 7 . ) .  wil es iiiic 
filnl,cr H 11 1 1 .  iiel, inic cl2' H " 12. vii'gc?t,c! sich Iihrtc! ebeiiib .J 27. 
vil liebe sie-irr d$ gediIiit,t~ii I{ 2. miii r rowc i s t  miiode, siiie iiihüli 
liiclit nie I( 22. heg~iiiiclcii si11 sig ber4itli~ii 11io.l 1 2 .  Iiidde sir M(;- 
iallt, :{H, vl,;(gecle sie iiiiiincli'clio 79. wil ig is iui'dtbii 108 .  di6'nietl« 
Cm? ziiu cleii zideii l%J. ri'iclie mir cl4idere 171. hrciiget iiiir siven 
liulidert :121. ga'ven sig b6ielc :$9!). 
] J / ' O I ~ ~ I ~ / C ~ L  ( l c ~ ~ ~ o l ~ s t  r u t  i vtr I I L :  ,lax whzzir claz ist  (lax tlrittc! 
I 1 .  I .  (lax ciljfcr daz ist 1)equCnlc 1-3:). tliiie Cristiiicii \trdl- 
leiit iles iiiclit vc!ixilieii 153i). ime l ) r $ ' ] ~ t ~ ~ ~  tli vtiii :iriiiCii.je ,41~.[,. 2001. 
si  11Aiiic des niiüliil wtiiidcr 2(;4!). :1ui,7. iiii'iieii siiiitleii (lax 1t:idei 
n 1 so iie iiiicii c i ; ~  i,chiiiicl wcscii 372:;. iiit ne ~ A l i b  
clit iiiigcii~iizli .7'1111(1. ! t ~ .  \VXI. 1'11111~~: ,lid(~ s6'1~1i ;11i,('ni;il~ 10:). %\~i<i.e 
lie iiiii. iles getrii'wi: I:'r.r)sf 1 1  7 .  uiitl i.ii'liie~i tlie gtitc zc 6'rPn !jr. l in t l .  
C 8. iiiicl Iiit~i,cii die ;in(& tiioii iiiiiiiiics \vCt t '  22. iiu iiiiiict diric i,i'[l(' 
i i  I I 5. iii i  w;\rte w;iiiii() tlitz inuge gcsc.Iihfii C ;  :r. sigette , der 
liat~tc iiiit iinc: g.t:triigen I] " 9. woltle (11% g6t gerii'cliGn .J I .  130iitllh'- 
clcii den ~vhltlic]i ri'thll J 3. tler grF'vc 110s iiiiiie slL'f'ci C f  slrrinc I<'' 11. 
Iierrc t l i~t  cliioii i g  gt;riiZ 1Lor.l ;%;:i. leizit diit si'ii 416. 
0 ; i o  l l c ~ /  : l>rgciiidc üii i i i i ~  inhciicii f3oru !/I' / .  2 18. fic-lt iii 
tlpil ~ ~ l ~ l i s e ~ i c l l  i ; . '>i .  j 1 ' I  i I .  gcstci~Ii('11 ill si'llc ~ l t c  
1 $ tlt:ri lIlcilisclieii voll gtjtc 12!),-). l~egiiii(1c1 iii clibz 1ii*ifs 21 2:). cif 
dci. 4rtli?ii 1:$,;7. fiiitl(: i.e gesililc L(iUIi. I<ricc.lieii %C kiliiigc J ~ / ( ; J ' .  ;)2. 
mi' zu dc11 1,iLcreii 2.13. hcst<iriit iii init gr6'xcr 2.45. sti'i. ci' i.c tiiic 
6 : .  iz wart vor dcil lifiiiiiic 2!)(;. sciiiilit in i l i ~ ' i i ~  6ieil ;j:iti. hri.itt3l(: 
I 1 1 1  : I .  wcil(liii init C'rill !)ciH. Iii'z si iiiit sti.iiieii I08:I. WAS 
mit  bedkckat,eii i -tu!). %At iiitlii' ii, bit  sfncr  crat't 71tiztl. 1 I.  stii'udcn 
iii gr0'zcili getwaiige 148. sthrk fixer 11iiA~'zcii 1ti:). gcspi.i'clieri I)it sub- 
clieii zuhteii Jd':',.rtst I .1. iii;irija]ieiiie-;i~i si'~ilti 1i'vP V 42. tu011 vw (lic 
s t i t  ! / I , .  l tutl .  C: 3 .  ileii l i 'p  vurlcirii von der (1ristrne1i cliut 25. siiitc 
er ~ i a c h  si'l~cll 1) 10. ))Ant 311 1.' 16. d ~ r  grf've iiiit ~ i ' i l ~ 1 .  F 25. 
zwe'iie c]urcll gcilcit, I? " 18, ari die niiiiilicit " 19. j i r 6 ~  
wkiidel \-or r r l isset~t ,  G" il;iiii licr in si'iieii H" 7. heg6iicle \.oi. 
liehe .T i 2. liep Glie 16it, .I 18. die weil geliibet8c iihci ii1 tlaz I i ~ n t  I< 12. 
eil1 rise i i ~  den ;ilden zjdcn I(,,l/ :iti. f i ' r i  I S I  I I  H ,  Iio'rit 
den ::!I. iiiilc niit Ihye .4:-i. inilc iiiit kiiipeii .iI. vaii pellele iiidc 
van bildekiii 52. 
1) (las 11 hindert 7 ~ i e 1 .  c~lso die el is io~t  j i lcl~t.  

1 s r  J I I I  I s I C :~r*cifrl  11c11l. ~ c l r f o l i r -  
/J(,)%, I / / I . C S  tZi/ t10~1/1o/tr1~ S I , I I / ~ I / ~ Z ( / ~ / I  ~ I ; c ~ I /  / / / I / '  : I ~ / ~ I / / / ! J / ~ I /  . \ ! / / ~ ~ t l / ~ ~ / ~ / i ~ / / ~ ~ ? -  
f ; l~~t l tc l~/;rctr~z h ritltr+~, soi~tlrr?l f'tc,. r i ~ t c  ~ t n d  or f  ~ I I L I ~  :rif I I I J ! / ~ . o I I ~ ~  1tr1.- 
hc.hr~~~rlr ?r.rist (11s ir/fcl,cllb ~/r~rt.srltt~l? ~ r s h c t l r s  cn+z:trs.tl~r~ri sricjl. 
ITogr /i/tr ~ I V I  ! / t ~ / I ' r I t i r ~ ~  l/ts.sf i13oI (1111 1 I ~ P I .  111 ; / t c / (7~~c t / .~~ / to  F r  I'/, 11 - 
/ J j I , 1 1 c 1 1 f  I I r  I ) t ~ ~ t k ~ ~ ~ c ~ l / ~ r  S. 7.21 1):) tlit'st~ 
rc(zi,\c, 1'1 X . ( , / ~ I I I ' ~ / .  Jlir boi.~pirlt> / < O I L  ~ > C Y S I > H  /11if ii/)cr1~1dc111~111 P I . V J I ' ~ I  ~ I ( S S ,  
tL1(f  tlir / l o .  ltcrut~.s!l(~bc~* ~ I ~ I I I .  HL 3,"' 14 (i / t f i i /vrk , \~/~l  / / t ( / r / ~ i ,  l/~.s,s(~lz sielt 
, ~ / ~ j / l f / t ~ ~ l ~  / I I ( / '  t/it> I Y I H  l i ~ / , s  / ~ o o / ) ~ t ~ ~ l ~ f / ~ i t ~  I 1,!Jt8  t111r1. t I o p ~ ~ ( ~ l t / ,  . S I , I ~ ~ ~ / / I / /  t / o , i i~ l i -  
f(illl.ci/,: I ) "  6. si (la'dcil iiiio iiiüiicü idc~vi'z. !I si Iii'zcii iii iiitlri. sti'ghii. 
E "  I I si, 6iig:.eslicli ~ & i . t l  ii, iirider in. Ip' BG 11; i'iiiitlo~i si tlhz sTidCi- 
iiuiii F" I;:) di, gi'iic cr iii iitt,lic hit  in:  1612 : / C I , /  I I I L I ~ ~ I C I Z  , s t t~ l l c~~  d c ~  
~/~~tli(:ll t t~,s , ? r ~ t  (101  1w1 ~rrs!j( 111 i. (111s ii~of1~t.5(1tt~1 gr;i?1(1(]11 ! / r t ~ ~ t ( l t > ~ /  I t ( t f ,  
~i.zi1.17c s jclt tltts ltn j z  17,qdt r;ft/irIt 117)r~Iicfi~rtr I I / Z , S ~ Y C ) .  J ~ I J I  1 i / / ) t  r tZi(~ tlop- 
l ~ c l t ~ ,  sr?,lvtijl!/ !,u~G cirnl fii!lcu: I )"  !, oiieli sprkch rlr rr wc'rc gcitle:, s ~ i l ~ .  
F' 14 deii stcin grwClcet vLii deiiio gi,il)e. L I ' / 1 1 1 1  lt;/:f~~rr,s I I U  t~rt~.s.srI~/~rs< 
1-irllrirltf / I /  tlo11X~ltr11 cr.sch('iwr~~ solltc, so ist -16  / ) cc~c l t / r /~ .  tltiss rlco !/e~/icllte 
q / / ; f  I / O ] ~ ~ ) I ~ / ~ I ~ ~ /  .s( itkllll!//')b ; I ?  l~ ; / , .$ t l / '  / t ; l l , s ; ~ / t f  l /;l '!J( ' l l / /~ 1 ;?)I2 / ~ l ~ ~ ' O ~ ~ l ( ~ ~ l b l t ! /  
(/pr~/rtle (los t ~ c ~ r , ~ s t l t / ~ t s ~ ~ ~  Z C ~ ~ O I I .  I I f I / O / I / ~ I J  S ~ I /  
fiii tli(8 ~r21~iiJtjzfo11 .$ft>/lrjz ~ 1 ~ ~ ~ l ' h f l l ) l l ~ l ~ l l ,  SO / I ' ~ L Y I >  1 ~ 1 i 1  I I I I C I I  / ' I /  ~ / I / , I / C I / I ~ I > ) ~  
t.cr.,srw tlir I I O ~ O ~ A Z I ~ I ~  rijtr ~ L ~ Z ! / C T . Z ~ ~ I I I ~ ! / O / L I ' I ~ I ~ ,  /C(VL?Z ~ / / t / l i  .sie 11~it : ~ I / ~ / ~ ~ I ~ ~ / ~ /  
tl~)l,pclfcr sc?2lil/~g / I S P I Z  ? /~ t i l l f t~ :  L)" 7 si 115'rrit.ii giillun uridr t:xzicIi. 
E *  33 <lax iriail irno ilcii 1i'li;uiziiii gab. C" :):I cr fra'gecl;~ oly si-iewct 
h$'ttiii. 131 (lax s i  Alle clisr ii i t i i  wCfri2ii. 142 \ i '~ig( :~i  s (1;' iii rit- 
tlii~. I)«c71 hfriltt t l i ~  c~rlt$clt( irlii~ty ~rl~r , .  ( / i /~so  f i ~ r q r ? ~ ,  rlic~ rloric in tl117 
; I ~ , ~ ~ I I ~ I ~ I I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I ~ + ~ I ~ I ~  l x i t i k  t l o  !/11nz(>i1 r i970rr i / i~ ,  1001 /;/g/tcl1 I / O / I I  / i r i /  ;I 
1lc.s l~rr(~?i.s!/el)t>~..s ~ ~ ~ ~ l r ~ i ~ ~ ~ ~ / / ~ . ~ f t ~ l I f .  
T-II[. Mtrtr X«II / (> !/rytjl tl(ts lrii ohi!/rj~ c~~.l,.~tuic ?~rc f~~isc l t c~  l1l.1'11- 
c i ~ i  ~ i n ~ o e l t t l c n ,  rluss cs c i r ~ r ~  BU l t ' r i f t ~ ~ t  . ~ ) ; C I I . I ~ I ~ I I I  I I I S S C  T L ? I /  iil~c1.11tor~)t 
~ L O C / I  flir I ' ~ I L  ]iri?t~-i//  zti !/011(~1a; (//i.%s b ~ t  so a i i . ~ ! j t ~ ~ l o I ~ ~ ~ t t ~ ~ ~  fj t~i111~1t~'tz 
cc/ll~c~,s.sl~c/~ ,jrrlcs tlcr hislto- fnr ~rirt?-isc11 fort~tlos ! / t ~ l t t r l f r / ~ c ~ ~  ! ~ c ~ / i r h f e  tlir- 
s(,j3 schcitzl/n~ol~ r,c!/el er1 ~ r j z t r r c ~ i ~ r f i ~ ~ z  sri.  li111l~ r'itr~lt '  siclr aOer rloth 
irJ.aa. S o  lccif / ~ ~ f . s ~ y d r ' l t ~ ~ f  cr~irli tlir fi.til1ciftl1 ilu 7.c1.ylriclt ! ~ ~ I I I  ~ l r , r ~  
stl~ol!/o~cgb rt7f/10c11 (7l'llf,$c1ll~L , t~ l / l  lil  i//r~lltocltcll ~ f . 5 1  I1 ( j t  7'1 l.h///l i l  ~ i l l d ,  SO 
hc~hcn sic rloclt l111.t~ fr5frli sr l~rrl?tkt ,~~ ~ l / t /  rs gibf ! / r t / i t~ I~ i t~ ,  I / ; / '  sielt dir- 
\,,I. / I P , $ ~ / I I . ( ~ ? / ~ L I ( ? I ! ~  t i r ] i t  ftigcu , I / ; / ,  ?t(lrll II ';IJ I Y I I .  /';rr ?t/hrIt!/f/~?/i tse11 !11>/fr17 
t/~li,sscgz. S o  16ilfrr d~g2 j ~ t ~ t f t ~ l ~ k ' ~ / t ~ ~ I t t ~ ~ ~  111'r 11q/+ o, tlit l i r i i ~ ~ / . ~ l / ~ . o ? i i / :  , tlrts 
Roln ~~tlslir,t l  ( / ( ' C  p f ~ f f r , ] ~  R u ~ ~ I I Y ; ~ ,  die t ~ c ~ ~ c i ~ t l l ~ l ~ t ~ r  (11,s M??.uI~ri. ~ . o n  
~ / l i lp l ,d ( j / . f  (Iltc/ipts ;.rif,sckr. I V  2R$.) rijztl 17/1.s t , r s f ~  /Irr ~ o 9 2  T,cic111rinl111 
i ~ c ~ . o f i i ~ ~ z f / i t l l / , , ~ ~  ?iior701 ~ ~ l ~ t ~ t n t u r l t r ~ ~  bri rl ,st~rcki~ ( ( I .  ( 1 .  o. s. l.?R). Atrf (liest, 
liclt utittcltlr~it.scl~elz weise ~.oll.sttrnrli!/ frei gc~~tcrcltt; ob auclt tlcr A q i -  
tlitt.s, L U ? I I L  it2Il lil(1tf t ~ ~ ~ i . s ( ~ l ~ r i ( l ~ ~ ~ b ,  ( / ( L  m i r  llof'tti(tttu.s fz41td!\rt/l)c~t ( I  2.#(;) 
1lir11t z i ( r  l tu?~(l  .j;t~(l. 11'. ( ~ ~ ~ I I L I I ~  .s/~!gt i n  ( l ~ r  cigileitt~ )Z!J 211 !/V(// '  l i t ~ d o l f  
s. 1.7: „ Ori t l i r l ~ t e r ~ ~  tlcs Y ) . o j / l ~  iltt~.s, (711s Y i l l l t  11s , tlcs Afylt(li trs,  0 ~ i  
1<;111(~1.t ~ O I L  0I)orqc 11~( l  f c i~ t r i r~ l t  l ( j n  Vc/d(,/~c k o j ~ ~ t ~ ~ e n  k/>i7~c iibr~.l(m!/tvz 
zrilot~ r7o1.," (loclt n ~ ( ~ i t ~ t  rr  /ool gitw (lic t%olli!/ for11t1o.si~ s ~ / / ) o t ~ l r t ~ ) f i f u t t ~ ~ ,  
?13i(' sic slc>h i t b  l'el'.scll tlcs A?&lto, der I~tr isrr l /~r .onik  ?bnt/ ( / I ' S  ~ ~ o / ( I I L ~ s ~ ~ I ~ -  
t l ~ s  foitlijt, rllc CI. s. 1 f  (iiiclt I,~r~~ij)r~erltt.s Alr .~rr?~drr  tlic iil)crlcr)z!jctz aoi- 
I 1 1 s t i I 1 t .  1 1 1  t l o ~  ~ / ~ . I / c / L s ~ ( ( c / ~ ~ ' I L  t.01~ Ii(Ct.1 ?rwE (iul te  ~ c ~ i ! j c ? ~  sich d i ~  
(loj)j)oltc~t .srniitt~/gr~?, .scIttj~/ ~ I L  ~ I ) ~ L ( I I L I ~ L ~ ,  l ~ / y ~ . i f f i , ~ ~ ,  tiqttl 9 1 ~ c t n  fi1irtl 
(1trltc.r dclih (licldc,~. viclleirl~t zcol die aOsic1tt z ~ ~ , s c l t r c i / ~ c l ~  Jt ir fcn,  111Ög- 
Itclt st ( I  / I / '  cltrst Il)t!/kctt tlcr S C P L ~ U ~ I ~ I J ~  ~1 I L S Z U ~ J C I ~ C ~  , Z I ~ ~ T L ~ L  es 11~11~ ( ~ z i c l ~  
norlt 9~irltt ! ~ ( ' I I L ~ I ! J ( > I L  i d ,  sich I - O I L  dor ( I / ~ C I . C I L  n z i t t e l d e t ~ t ~ r l r e ~ ~  weise wirlc- 
liclt f r ~ i  ~ i ~ / t ( ~ l i r i t .  I I ~ L  (1 r 0 ;  ( J I L  I &  t ( I L  , j ( ~ l t r / ~ ~ l ~ i ~ l o ~ ~ t  Itcrt die (I//!/( I I K ~ ? ~  
ltc~.sritrr~tlc ~ o y c l  / /es  r~ers1)~itcr.s m i t  c, i )L s i 1 b i 1i, sr~ilitir~grtl a tu ' l~  i?& dir  
uiiff/~lt l(~rit.sc~ltc.r~ l i l r t r~ t~ ,g~~r~  i*ollhtii~~tltg (;in!/n~z!j ! / r f z t n ( Z ~ ~  , tu111 ~ ~ n ~ ~ ~ o r t f l i ~ l r  
i i t t f '  d e t ~  I-O)YJ(L~L!J 1lrirar.irks ~ o n  Vc~ltlekc. Ho Atltis z~lttl E'ropl~ili(rs, 
1)r.i IT(3rl)o~.t I ~ O ~  Ei.itsl(cr, brb Ucrtolt  1 . 0 , ~  l lollo, i i ~  ~ ( , I I L  yctlicht 7 1 0 1 ~  
l l l t i r~i~ir  lr i~~r~i t ( l f i t l tr t  i n  I1tcitjjt.s :tit.sthrift J: ,Tl.;, i i ~  tlot, I , ~ I L  Uco-tst.1~ 
I I ~ . ~ I ( S ! ~ ( ~ ! ~ O ~ ) ( , ~ ~ O I L  r ~ i t t ( l t l (  t c t . ~ c l ~ c ~ ~  !lctlic~Irtr~~~ (l iOliotlta/~ dos diltcrnuiscltc~~ 
cr,rcirt.s i u  Sttttt!/ut.t. Url. L I J l ) ,  in& l'ci.ssior~n1, ~ut1lz9& siclt cruclt w ~ m c ~ ~ t -  
lidt i l t ~  I C I L ~ ~ I I I ~  /1 11tfi!/ 111cft.isrlr~ i ~ ~ r o ~ . r / > c t l t c i t o ~ ~  f i l ( l ~ ~ ,  die I I , ~ I , ~  j e f b ~  iilte~.(, 
~~rittcltlrr~tscltc ~.t~rslcto/.d , ~ l r ~ . ~ i c X . d c t ~ f c l ~ . ~  
J IL  S I )  ii t e r  I: r ~ r i t  j i t ~ ( 1 ~ 1 ~  tcir zoitlrr e w s r  mit (7 0 1))) ( 1  1 f C ? L  ~ ~ 1 2 -  
k/cn!/cl~ i t l ~  nc ) (cr (>~& ( ~ c ) L ~ s I ' I I ( ~ I L  t. o 11; s 1 i t>(l C. CViiltr(~11(1 i g ~  d c ~ ~  k l~ns t t~ t i i s -  
s;yrr& ( l ic /r t t tg~v(~?~ ( l t s  16. j(tlo~lttt~t(lrrt.v (las ~ ) ~ ~ i ~ ~ c i ~ )  (lijr l)lo.s.sc~~, .si/l)en- 
sirltlrr~a!/ bc~.ci fs  2 2 1 1  I~ei..s(~httf'f !/rlt l~~,qt i s t ,  erlttilf sich i i ~ ~  o l l i . q l i ~ ( l ~  inso- 
fi>~.?z t ~ ~ e n i ! ~ s t c ~ t s  ~ Z O C J I ,  ( I ( I s  pr inri j )  (1c.s 1 1 1 i t t t ~ 7 I t o c I t ( l ~ i ~ t ~ c I t c ~ ~  ~ - P I . S ~ ) ( L I I I > S ,  als 

giiiuirkil. 147 sithor ik sßa mi t e  hrfi'di gicii's. 367 thAr gifra'n ik  
thk t  sia thiu berehtun giscapu. 437 so liuat so' siii gilio'rda tliia niiiii 
sprßcan zcszu. Ocdzirftc zuegclz der lratcfi~llieit rlicscr crscllci~ztcng ~zicltt w s t  
eines besonderen nachzwiscs. Wo1  aber o./brdcrt der ~ c ) ~ L s ~ c ( I L ~ ,  dass 
dnbci yunz tlicselben regeln geltaz, tlic iclb schon ntcs dcta )rzittelrlc?ctsdctz 
gediclztct~ des zwölftaz jal~rl~zcnderts lrerlcitclz I;ollfc, ciuc ~~ollstittzdige dnr- 
legteng des betueisc~zdcn materials. Da»zit ist ahcr (Ins ei~c~~fi iuzl icl ie  dcr 
nltsiichsischerz nlctrilc ?zoc7z ?zieht crsehopft. 3;s is t  rzoclb czn anderer 
utrzstand z u  erörter?~,  der als grutadlcgc~zdcs prilzeip dcn g[c*zzrn cl,ltsuch- 
sisclben versbazc dzcrchdrit<clt u1zt7 aus  dem alle l)csot2(lcrc?a rc.qcl~~ iiber 
die metrisclbctz verh,&ltnisst: der einzelnen tnctglicdcr hcrzrcleiten sind. W w  
werderb a u f  die erkcrht*zis dicscs pri.r2cy)s durch die f o lgc )111~~~  beobac1~- 
tzcngen l~irzgefillrt. 
1% Ich  gelle von der crwiigzilzy solclicr vwsc  ~izcs Z O ~ C  I 11 11C'ligiia 
gC1st. Y9 uiiAldAnd gisprilr. 154 li'k gidrusinbt. 2 3 3  uu6rdgimdrkibn 
u*~cl äl~nlicl~ctz ,  tlie d r c i Itcbz~nyet~ Z L L  I~(ibctz S C I I C ~ ~ ~ C I L ,  d u  ?rzt~)i (SOCIL 
u*imuglich die tonloscn ljriifixc zcntl sz~ffi.rc fiir lrcbll„!/ o l ~ ~ z c  folgciztlc 
sclzk~tlzg zui1.d gcltr'rb lccsscl~. Alcclb tciirc (licsc c i ~ ~ ~ c ~ l i r ~ r c  ! p r  ~ z i c l ~ f  eilt- 
tual z11r 0.1iliir~ct~g enii!jctztl, c7tc siclb sogur 1,osc fiijrlt,/b, dir zoirklicl~ 
7bur aus  tirci s i lbe)~  beste~~cit ,  Z U ~ C  XI1 6 3  sittihu tl~ii'r. 65 Ai1 ~~Ul ' t h i i i i .  
U m  rcber cigzc tcxtvcrrlcrbnis ( c ~ L c I ~ ~ ~ c ~ L I ) ~ c ) L ,  ist diese crscl~ci?zllgbg hilu- 
fig. Wc)z72 ?)zata ~ Z Z L T L  i t ~  diesen c c r s o ~  uiclit e i w  tcizbcyrcif'liclrc a?zol~zcxlic 
bestelbct~ lassc/b zuill, so wird  fllalb sie /L(LZUI~ tozders bcltrtcilcu F" ~ 0 1 2 1 1 ~ 1 2 ,  
als (lass ?>IUU die eine l~oclctotzi~qc zc9brl l t~12y~ silb(1 fiir dctb truger ~ z u c i e r  
alcf citzcntzrlcr fol!jc~tlcr kcbicnyerz 1zi)rlt, also I'i'k giclriisiribt, h6'15giia 
g'gst,  otler, ulrls (1assclOc qoicrc, fiir ciizc z c  rtl  clb?bzbng itb lil-i‘k , gZf- cst, 
zoie sie i l r b  gesungc i;ll,cr.(cll stcitthuft ist. 011t~c rllc ~~ccftirliclrcjz qttallli- 
tätsucrltülh~issc 216 ccrlct.ec~z, ist tlas tcb(>r 1~tir Ocz lawgeib uoctcloz 11iog- 
licll, rzicl~t 7~ci 1czirzc.1~. C?tnt&~liclr ist uudld?~iirl gisprh-iik, rool rcbrr ist 
uu i i ld ind  gisprhk, iiu'o'rdgimdrkihn stnttlrtrff , tlcc die colz.so)batafe~a r tmd 
1 nach i l~ rc r  ~)hysioloyiscltoa bcscliufctll~cit ebc)aso toic t7ic 7(1~zgclz voctrlc 
cirzcr bcliebignb tllcucr fül~ig sintl. l r i~ t l  ~jirX.11~11 zeigt sirlb i u  trlloz tleu 
fiillen, zco zuir sclzci~zbur lzur ( l r c i  lbebnl7yoz fi?ztloja, citlc l ~ o c l t t o ~ ~ i y e  
l a ? ~ g e  s i 7 b c )  die el~tlclcdcr eitzc)l l a l ~ g c t b  vocrcl crbfhiilt, wie T 11. 21. 
335 he'ligi~ri, g'#'st , 154 l'i'k gidrfisiiiot, 2:30 br'i'ef giuuirkeiii ,' V11 :J:{ 
m'o'd giliudrbaii, IX 1 th'u'o ua'liida, XI i o t  l'i'k teuiinli~b, XI1 1;) in'er 
gimdrrid, 63 sitti5.n th 'cr ,  odcrl ,  r m i t  folgctz~Lefir c o i z s o ~ ~ u t z t c n :  I 2 8 3  
1) ßer ~lntcw der deutselbel~ d~)htl~o~t~qeiz ist es wo1 nIige„iesseltev, zoenlz ? I L ( L I L  
sze i t t  bri'- I' ef , t l i i i - C '  o ( ~ 1 s  bri-Of , thu-O gevclehi~t, dettn stveitg p1so)tctisch zaider- 
gegebew sl,~ickt nbuvi. briel, thiio. 
I ' i l l  giliudrbhii , 427 'a11 giwi'sid, XI1 5 'a'll getui'flid, 6 5  'a'll uufirthhii, 
6 9  ' j l l  hiciiiisti, I 3:) uu'a'ldiiicl g i s ~ w i k ,  90. 179 uu'a'ld&ndes g d d ,  
1:)l g'dld g i l c '~ t i d ,  2 7 7 .  TX :35 uu'aldindes crd f t ,  X 24 uu'a'ldaiidie 
Ciiyt, [ $8 h'&lingitrO'ste;~ii, 2 3 3  ~ u ' d r d ~ i n i d r k i b i i ,  V 29 uubld&ndes 
uu'drd,  V 7. 18 n'e'riludi Crist (= ~ i ~ i j e i i d i ) ,  XI1 5 2  ii'e'rikiidoii Crist, 
X :{ dr6htirles. ilzcrh 1 ZOG 11)ld X'lr:i(i ~ r i r d  t1ttoh ZOO/ ? J C S S P ~  ' e r1  
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